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OfiCIAL
DEL
,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
--- -..:.._-----
OIlcla1. primeroI.
UUCIÓK QUE SI CITA
Se6or...
Comandantes.
regi{)n. a d:sponible forzoso en la mis-' Auxiliar de 01i<:inas Milita.res com-
Illa región. con arreglo a la real orden i prendid06 en la siguiente relaci6n.
circular de 20 de! actual (D. O. nú- que principia con D. Hermenegildo
mero .p). Serrano Martíh y termina con don
D. Manuel Alvarez de·Sotomayor y Fe:erico Fusté Barrient06, pasen a
Castillo. de la Capitanía general de la servir los d¡e6~in06 y a las situaciones
séptima región. a disponible forzoso que en la mll9ma se. les señala.
en la misma región, con arreglo a la De real orden. lo dlgO a V. E. pa-
rea.l orden circular de 20 del actual ra su conocimiento y demú efectos.
(D. O. nÚl1l. 4l). Dios guarde' a V. E. muchos aJiOl.
Madrid 27 de! febrero de 1031.
e....::: ... ...c •.,J, BItRJ:NGuP
D. Jesús Cua'Jrado Juárez. de dis-
ponible forzoso en la séptima región.
a la segunda brigada de la decimocuar-
ta división y secretario del Gobierno
Militar de Salamanca. (V.)
D. Francisco Cabrerizo Romero, de
disponible v0111'1ltario en la primera re-
gi6n y vuelto al servicio activo. a la
primera brigada de la sexta divisi6n
y secretario del Gobierno Militar de
. Murcia. (F.)
D. Antonio Aymat Mareca. ascen-
dido. de la Comisión Geográfica de
Marruecos y Hmites, a la tercera brí-
gaoda de Caballería (Córdoba). (F.)
Cominuando en comitión en la Geo-
gráfica de Marruecos y Hmites, hasta
la terminaci6n de los trabajos que se
halla efectuando en la misma, cuya
.duraci6n 3Iproximada' ~rá de unos
tres nreses.
D. Luis de Lamo Peris; ascendido,
del Depósito Geográfico e Hist6rico
del Ejército, a continuar en el mismo
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de :30 .del actual
(D. O. núm. 42).
D.Manuel Garela Baquero y Sáinz
de Vicul\a, ascen'dido, del Depósito
Geográfico e Hist6rico del Ejército. a
continuar en el mismo con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 20 del actual (D. O. núm. 42).
I Madrid 27 de febrero dej93 I .-Be-ren¡tier.
1
i
DESTINOS
8ub11ecreW'fa.
BAJAS
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
D. Hermenegildo Serraao MartÚl.
del ATdlivo general militar, al Go-
bierno militar de Segovia. IV.) .
D. Carlos Grijalbo Martina. d"
ponible en la pnmera reaión y agre-
gado a la PresideDC:~ del Coneejo
de MinÍlltroe (Destinos p'6blic:os), a
la Capitanfa geaeral de la primera
región. (V.)
D. Segundo Lila'Da Zanuy. lUIC:eD-
did'o, de ·la Cclmandancia general de
Somatenes de la quinta región, a la
misma.
D. Pedro Latorre Agui.rre, aecen-
dido. de eete Min_terio, al mismo.
D. Al'Mnio lbüez Lópel, .aacend!-
do. de este Ministerio. al mismo.
D. Manu~ Vidal Gallego, _cen-
dicto. del Gobi611lo militar de Gra-
Dada, al de Albac:ete. (V;)
D. J.~ Gil Vera, uceDdído, ~ la
Capítanfa general die la primera re-
gí6U, a la miema.
D. Ram6n Santos )luri~, aec:endí-
do, del Cuartel_~Mral del Jefe Sa-
perior de la. Fuellas Militaree de
Marruecos, al mismo. (E.)
D. Rafa'el G6mi~ Ferr't!.dil. uceD-
dldo, de rHmplazo pór enfermo en
la tercera regi6n, a igual situ.aci6n
Circular. Excmo. Sr. : El Rey, en la miftDa regi6n.
~. Eduardo Rodrl¡ueE Caracclolo, (que 1)iol R'uarde~ se ha servido dis· ' D. Juan López Simhw, a.c:endido.
de ,. C:rpita:lfa general de la tercua poner que 101 oficial... del Cuerpo 1de este Ministerio, al mismo.
Selle,...
ULAcr6K aoa • c:rrA
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la
p,imera región. falleció en Peralejo
(Cuenca), el dla 4 del actual, el ins·
pectOT' médico de primera clase, en
~ituaci6n de segunda reserva, D. Anto-
nio Batu Lorente.
Dc rcal orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afiO'.
Madrid 27 de febrero de 1931.
B......
Selior Presiodente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Mar,ina.
Selior Interventor gmera:! del Ejér-
cito.
Clrc1l'ar Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que· los jefes del Cuerpo de Eat&-
do Mayor del Ejército, relac:ionadOl a
e.ontinuación•.pasen a ocupar 101 des-
tmoa 1 situaciones que a cada uno
Se le eefiala.
~ De real orden'lo di~ a V. E. pa.-
ra au cOllocimiento· Y demál efedN.
OiOl ¡ruarde a V. E. muchos aliOl.
Madr~ 27 de febrero de 1931.
~D.IKOUIR
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D. Angel \le las Heras Jiménez,' D., Miguel González Bautista" as- O, Emiro Mun~uia Pelnaci:>r, de-
ascendido, d~l Consejo Supremo ¿el cend¡do, del Archivo general mIlitar, la Junta de' clasificación .., TtVISiÓD
Ejército y Marina, al ~ismt). , \ al mIsmo. " de Tarragona, al Gobierno militar
D. ]c6é Asensio Garcla, a6cendldo, D. Santlago Garda Fortuny, a6- de lbi~a. (V,l
de est~ ~t:nisterio, al mismo. ; cendido, de la Junta de clasificación O. Julián Cea L3fuente, del Go-
D. Manuel Aznares Dainosua, as·' y rev:s:ón de Alicante, a la misma. bierno r.ailitar de Vigo, al de Oren-
cendido de la Junta de clasificación! D. José Martín Ruiz, ascendido, de s~. (V.l
y rev:¿ón de Cádiz, ?- la m¡sm~. 1este M:nist,rio, al mlsm~. D, Pedro Medina Hemando, de la ,.
D. Gregorio Calleja V,al,ncla".o,. .J? Hemán. Cortés. V~ltente... a6cen- Capitanía genernl de la sexta reg:ón,
ascendido. de este Ministeno, al mlS- d~:o, de la CI!CUnEcr:pclón mlhtar de al Archivo ~eneral m:1itar. (V.)
mo. ' ICeuta-T:tuán, a la misma. O. Félix Alonso Quintana, d~l Go-
D. Isaac Echevarría Aguilar. as- D. Jaime Femández de. Alba y bierno militar de Tenerife, a la Ca-
eendido, del Cuartel general ?~I le-¡ \fingo:an,ce, ~s:cendido, d! la cir- pitanía R'f!1eral de la cuarta región.
fe Sup:rior de las Fuerzas M¡\¡tares cunscr:pc:ón mlhtar de Ceuta-Tetuán, (Voluntano.)
de Marruecos. a disponible en Ceu-: a la misma. I D. José PonsOOa Pascual, de' dis-
ta. (F.) D. Adriano Pinedo Hernández, as- ponible m la tercera recrión, a la
D. Emilio Ruiz CampOoS, ascend:- c~ndido, de la Sección de clasifica- Caoitanía creneral de la mi!ml. (V.l
do, disp:lloible en la octava región, a ci?n y revisión de Tenerife, a la D. ~am6n Sarr:ón (:on7á'ez, del
igual s;tuacón. • m:'5ma. . Gob;erno m:litar de Castellón. a la
D. Emilio Gon~á.lez ~artín, a,scen- D. Ped~J Simarro Lun~, ~scendido. C<'lp;taT'h general de la tercera re-
dido, de I'5te MIDlsteno. al mIsmo. d~l ArchIVO general milI t a r, al gión. (V.l
Oficiales segundos. m:sm?" . D. Atilio García Muñoz, de di&-
., . Emlllan? Juc~ l\I<'lrtín.• a;cendldo, pon:b'e en la spnt:ma re n i6n. a la
.D. ]oaqulD Cortes Sant~no, dlsp~- de l'Sote M¡n;steno, al mismo. Comandancia militar de Ciudad-Ro-n~ble en .la pnmera reglOn, al G,,- D. M<'lnuel Jiménez Díaz, ascendí- dr:f!'o. (V.1
blerno m:ll~ar de Cáceres. (V.) : do. de d:s?onib'e -en la auinta ngión, O. Alfapito t1f~nn G<lrdll de dis-
.D. V:ctor:ano Jará:z A?arda, d.spo· al Gob'erno m'Ftar d~ Huesca. (V.) pnnib'e f'n h s~nt;TT1a ,re<r;I\~ al Ar-
nlhle en la octava reglón, a la Co- D V cente "érez Anto'ín accpndl'- h' . 1 'l't IV) ,
d . '1' d P . .. , • - C IVO R':nera m'. aro ,man ancI~ mi ltar e onteve-;;ra do, de la Junta de clasificac:ón y D L d M 1 SI.(ycluntar'o) , ., V.J' , . tOn-<r o ora ane f'm. nte.
D M . i' P . Roo í<r del reVlSlOn de alla<Jo1Jd, a la misma. de d's.oonihle en la cuarta rel1':(\n, a
G b: anue'l' °SotdlgOl ro r "uedz, G'· D. Rafael Ba€na Pér:'Z, ascendi- la Cl\mandancia militar de Figue.,o lerno mI llar e "ampo e 1- do, de la <;apitanía general de la ra~. (V.) •
bralta,r, al Cuartel, genera~ ,del Jefe sfllunda reglón. a la millma. D. Leopoldo Cantó Corr'., de <lis.
Supenor de 1M Fu.nas Mlhtares de D. Juan Pérez Camar~o ascendi- 'hl J 'ó 1 GMarruecoe (E) 1 d. M'" , , ponl e en a !Oexta re"'¡ n, a o-
D M . I 'M '11 e t d d' (O, f' (6tf' lI11steno, al mIsmo, biprno militar de Pa'encia (V), anue on o es a e ;5- O J M' d: R h Ip' . • J '
tonible en la .eRunda regió~, al Go- d'd' duanl Jon l\T:L lf' ~fi" a~ócen. ,D, Josf, Cnste!ltl VIves, elel Go-. '1' d M'<l (V ) I o, e a unta"", c as. cael n y bl'Tno mIlitar de Huesca e la Ca-lerno m: Itar e él agoa.. r:ó.J H l'c .,' •
D M ' C 11' 'T lb d ev~. n .. e uesca, a a ml.ma. p'tanía l1'f'neral de 1:l cuarta reglón
. ' ,¡mano a e,las orra, a, e D. Alfredo Buiza Martos, asce1ldi- (Voluntario) .
disp?n,hle ~n, la s~~unda reglón, al do de la Capitanía g"neral de la O F'.J l' 81 P 1 d 'Gohlerno mIlitar d~ Mála~a, (V,) , '; , .. ,ue . ,a!;lco aeCUll, t ~.s-
O l' F á ~ PI d 1 G s~pt¡ma reg.6n, a Ja ",!Isma, pontbl-e rD' Tn cuarla rel!"6n al Go-
b' . I:.a~)'l ernd n·_M!'z d ,adza, le Ca. D. Justo Peral Mnnso, ascenc" bierno mií:t~r de 8:1 rc'lonn ' (V)!e. TOOr mI 1 ar l de 1 a r~ ,a a 'óa. de ..al Strv:cio del Pc¡,tectoradoll, a D Luis' Mariano' Carnicl'~o de lapI :In a l!'f'nera e a pnmera regl n' 1 't 'ó : . ,(.luntado) ¡gua Sl ua~1 n. C:lDltanía t"l'neral de la sl'J."un<h .re-
,.J,lñ, Rafael' Gibert Rodrigue!. de ,D. Cefenno ,Baena Alons~" aseen· gión, al Gobierno militar de Bada-
d' 'bl l' 'ó 1 dldo, del ArchiVO general mlhtar, al joz (V)lspon: e pn a pr:mera reR'1 n, a. mismo . . ,.
Gob:erno militar de las Prisiones mi. ' D, Manu~'1 Gonz:ilf'z Jhella, de eI,s-
litares de Madrid. (V.l ~ :D. Fortunato Lomás Pérez, asce~- "onible en la auinta re<r:ón, al Go-
D Artur P If' C 11 derl.Oñie. d,do, de ,la Cap,tanía, general de a b:erno m:litnr de Caste1J~n. IV.)
, .c, \ vo o, e .0 r sexta reglón n la mIsma ~
110 m:l;tar de Menorca. a la S~cdón ' • I n, Jl:~n ,"1;0 Tín, d~l (;ohif'rno
de c\<lllificad "in y revisión de la mis. Oficiales terceros. 'militar de Bul'I!oS al Archivo gene-
ma plaza. (V,) O. Juan G6mez Forteza de dis 0- ral m'litar. (V.) ,
D. Reca.r~do Tosa Rodríguez, asctn- nibl en la r'm"ra re '6' 1 Sp· D, S~1!'unC:!o C:on.cle Przo. de el:s-
dido, ele este Min'stf'r:o, al mi!mo. c'lón~.J. claPs:filca"cI'ó gl n, ~ '6a tdC- ponihle en la prim~r:l,rl''''i~n. al (;0'O O' " Al' 81 d' '\.1< , n v revuI n e b' '1' ,
, lon'ISIO e,o :I~CO, 115cen 1- Ib'z IV 1 .. 'Ierno ml,l,tar doe Cllltfa/f.RI'II!. (V.)
do ne la JlInta d~ cla,:ficllción y re- Da.F d" P t MI' d d' D. TOl$é Lanz6s ~errann de d's-
Jrie!i6n ele Jat<n, a la misma. nibl e er:l~o ?r: e elóor, el IS- ponibt'e en la o~tllVa r'1!'i~n a 'la
D. Rafael Schillffino Lázaro, ascen. Pb? e e~I't IPdTlmera !'eg. (nv. a) Go- Canitanío "'entraJ de la m'-m~ (V)el'd d d' 'bl 1 d le'l'no 1311 I ar e uenen. .. . ,
I o, e ISPOO: e en a s~~un a D F'd 1 d 1 C C b" d I D. luan Corchete CabaUf'ro de
rell'i6n, III (;nhierno militar del Carn- J ' 1.. e 1 ~fi ~6Po o .. 'ó e da d'snonible en la .primt1'll relli6~ al
po d:e, Gibraltar. (V.) unta ......., e a.l C~Cl n y .r~vIsl n e Gobierno milita.r de Guadala'~ra
O, Tuan Gorroch'te~ui Azattra as. N~va.rra, al, ~obIerno mlhtar de la (V 1 t . ) J .
d'el d J' "ó' Tmll~maprovlnela. (V.) o un ano.
eleg, n Id o'c e t aT~r~,:n..crIPlcl n .I\1;,I~ D. Justo Peón Martmez deo 1'1 Ca. O; Conrado E!l'Oin Rarh!"o. d, <lis-r e eU:I- "'.u..... a a mlsmll. . ( 1dI' • ponlble en la tercera re~16. .1 Go-l', Pablo Ruiz de Porru aseen,di. pitaD arenera . e a ,octava r«1'16n. b1-eTJJO mll'tIa d e rt ' (V)
. do, dis~onible en la prim.ua región, a la ComandanCia m.htar d~ Saatia., I r e a agen.. . ,
• i~ual situación. ro. (V.) , O: Doroteo Garda Rom~ro. 41~ d:S'-
D. Juan Silva TibllI'T.'. atendido, O. E~uardo Y~layOl. Valencia,a, p0!1tble en Ja Irmmerl1 'I'eg'c'ln: ., Ar·
de la Junta de c111!f\cac;6n y revi. del Gobierno m:Jttar deo Guip'4zeoa. chIVO ~e la )'u~fa doe ela'llcación
aidn de Avila .1 Gobierno militar ,,1 de Alcalá de Henares. (V.) ., rev1.:6n de AVll•• (V.)
chlll ml~ma p"nVincia, (V.) D., Guillermo UrillS Gracia, de la O. Hilarlo hc;o Oi~~. de dllllPoni-
O. FederiC'o Bluco Gavo. "oIC~ndi., C;a'l)¡tanía Il'~neral de la ...e'Xta re. b!e en la pr.imera relnón. a la Ca·
do, elel Archivo vel'leral militar, al 'Lón, al uchlvo de la Junta de cia· plfllnh ventral de la e',nrtl. (V.)
Gnl-)ierno mllit",. el!! Madr:l!. (V,) .iflcaclón y rrvirJón de Nay.arra. (V.) D, Elequiel PllMO VlIlar. de di.·
O. Simtón Herllindu Garda, "l' D. Cll!mente Rodrígu(z L6Ip-!'I. dt ponible 't'IJ la Itlfunrla Tt~ c'ln, al Go-
cendido, de 1M. MinisterLo, al mi,. ~\!l'Ponible en la octava .regiónJ•aJ Go· bil!l'11o m1\itar ,te Vil{o. (V.,DO. bierno m:lItar. de Huelva. (v,) O. Antonio 'Gut;~rre! Mé"du. as-
D. Antn"lo COlfa 'g-eol:t. 8i1ln"rti. D, R"T1Ión Valero San NIcOllb, d'e cc"d:do, fl .. lA ~""I':I.., ~ .. C:I~~·'1 .. ;'t-
dn, .... , Goble.rno militar de L~rida, d:t51>onthle en la prlmf'ra rcgl~n, al ción y revllión de Mmorca, al Go-.
al mumo. Gobierno militar de Madrid. (V',, bif'rno militar de la J:J1isma. (V.)
tt:.iW~"':'::!l.'!C;V·- 'UZDr;:;D
I
BI7.UNGUD.
HERMENE-
BUENOt1~
•
DE SAN
GILDQ
Prisi6n Central de Burgos.
Pri.si611 C"I~ral ck CartagnuJ.
Franci~co Elizalde Martfnez, coJile-
nado a las penas de doce aiios de pri-
< ón mayor y seis años de presidio coo
'~eccional por los deEtos de insulto a
fuerza armada y robo frustrado, res-
pectivamente.
Migad Mondragón Vilalta, conde-
nado a !a pena de reclusión perpet-.:a
P)r el o,.lito de insulto de obra a fuer-
za armada.
D. :\Ilunso Tomá~ Jim~nez. con~e­
nado a la pen:l de seis ailos y un día
le prisión mli ar mayor por un delito
.k ahandon') del sc~vício oe armas.
Ma.drid 2fJ de íebrero de 1931.-131"-
renguer.
Felipe Fe~nández Rodríguu, conde-
nado a la ¡>~na d~ cuatro aiíos de re-
c:us.ión por el delito de estaía.
ORDEN
De real orden 10 dig-o a V. E. para·
~u conocimiento y demás efectos. Dios·
guarde a V. E. m:Jchos afi~ Madrid'
26 ~e febrero de 1931.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
.cuerdo con lo propuesto por J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propupsto por la
Asamblea de la Real y Militar OrdeD
de San Hermene~ildo,ha t:nido a bj~n
concC'j~r la Teniente general D. Ig-
nacio Despujol Sabater, la pensi6n
anual de z 500 pesetas correspondien-
te a la Gran Cruz de la citada Orden,
con antigüedad de 12 de febrero de
1930, debiendo p~rcibirla a partir de
primero de marzo siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
rR su conocimionto y .demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos-
Ma'drid 27 de febrero de 1931.
Sel'\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej~rcito 'Y Marina.
Sel\ores Capitán general de la ~uarl.
reRi6n e Interventor general del
EHrcito.
Escribientes do segunda.
211 lie rehre.o de 1Q~1
LIBERTAD CONDICIONAL
D. ,!'ccxloro Herrácz Gutiérrez, de la
Junta de c1asific;¡,:ión y revisión de Se-
~~o.ia. a la Academia especial de In-
tr.ndencia. (V.)
D. Antonio Malfelto Cobos. de ~te
~tnisterio (Dirección general de Pre-
paración de Campai¡a). a la circuns-
cripción mi'itar del Rif. (V.)
D. AlejaI1.1ro Caiias Martín, del Go-
lJ;erno militar de !:'cgovia, al Archivo
(jen~ral ~~ilitar. (V.)
Madrid 2¡ dc íeorero de 1931.-Be-
renguer.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la p!'<?-
f.uesta de libertad condic:onal remltl-
da por la Comiís6n ~se.ora. ~et,ltral
{tel Ministerio de GraCIa y Justicia a
favor de los reclusos que figuran en la
siguiente relación. que da principio con
CarlOE Medina Murillo y termna con
A'fonso Tomls ]iménez. condenados
t()1os por los Tribunales del fuero d~1
Ejército. Teniendo en cuenta que. di-
Cohos penados se encuentran ~n l~s co~­
didones exigidas ,por la leglslacI6n YI-
gente para poder obtener los benefi-=Iof
de libertad condicional 'Y que en la tra·
m:taci6n de lOE exopedien:es se han ob·
aervado las pre'scri.pciones lelt_Ies pero
tinentes al caso. Vistoa lot artlcu'os 17A
del Cóliio penal 'Y sl~;entes del re-
glamento de 304 de diciembre de 19211
y real oRlen circular de 20 de a(05to
de 1939 (C. 1.. n6m. ::167), el Rey (quP
Dios guarde). de acuerdo con el Cnn
ejo de Ministrot. y de conformida(1
con lo propuesto por el respectivo Tri·
'lunal lentenciador. ha tenido a !l'en
d'eponer sean concedidos los bcneficio~
ie libertad condicional a los penado'
1ue fill:uran en la sÍlruiente. relación
y por lo que hace a las pellal que 111
:a misma se determinan. "
....cro. 0Ull n errA
JEecriblentes <le primera.
D. Aupsto Gutiérrez Oreiro, ele ea-
C¡rculM. Excmo. Sr.: 1':1 Rn (que
Dios $fuarde) se ha servido disooner
~~ los e!ICribientes del Cuerpo auxiliar
~~ Oficinllf militares Q'lIe Ñrura¡¡ en la
llip;uiente ~lac'6n, <p-:oe principia con don
Aug1t~to Gut¡~rrez O~iro' v termina
~on D, A'ejandro Caflas Martln. pe-
Je!" á' semr 1M destinoS qd'e en la
mIsma ~e 11"1 tefiala.
. De real nrden lo dlllo a V. E. flara
.u conocinl;ento 'Y demú efectOI. nio~
Il'uarde a V.' E, muchos r.I\OI. Madrid
Sl'l de febrero de 1931.
.IlUHona
StftoT...
o. o. l)~m. 48____----- r-
D. ]ua. L-acambra Cosculluela, as-I te Ministerio, a la Academia de Se.-
cendido, de la· Circun~cripc'6n mili- :1 dad Militar. (V.)
tar de Melilla, a disponible en la D. Luis Gil Plaza, de la AUditoría
misma. (F.) ~el Jd,c Superior de la; Fuerzas Mi-
D. Enriqu~ B1anc~ Olalla, ascen- ::tares de Marruecos. a la Escuela de
dido. de la Cap:tanía general de la Estudios Superiore; Militares. (V.)
cuarta r-tgi6n, al Gobierno milltar D. Juan Báscones Hidalgo. del Go-
de Bnce'ona. (V.) . ~:erno militar de I.!~'go, a la Junta de Selíor...
D. Ang:el Gracia Castillo, ascenOl- :Iasificac:ón y revisión de Santander.
do, C!e la Capitanía general de la (Voluntar:o.)
cuarta regiÓn, a la misma. (V.) D. N:coiás Bellido Borraz. de este
D. José Serra Bartolomé, aoscend:· ~{inisterio. a la circunscripción militar
do, de la Capitanía gen=ral de la ele Mell1a. (V.)
cuarta re<:!i6n, a la misma. (V.) D. Emilio Rodríguez Ariza. \:le la Carlos Medina M-~rilio. condenado a
D. L~opoldo G6mez Cremades, a~- Tunta de clasificación )' revisión de la pena de cuatro años de prisión ro-
cendido. de la Cap:tanía g-ene.ral dp ~{á:aga, a la circunscrip:ión miii.ar de rrexional por el deli.o de insulto a
la segunda r:"{ión~ a la .misma:, (V.) ~{eEl1a. (V.) .. I fuerza armada.
D.. LeocadlO VII!a-sevr1 ~u.t:err'z. D. José Garda Orcaslt~s: .<le la JlI~- I ..
ascedldJ, del Goh1erno m:l:tar de ta de c1asifica;::ón y reV::lOn de A':- rrrSliJn CClltral áel PlUrlo á, San,.
Tarra'!ona, al Archivo de la Junta ~ante. a la circunscripción militar ae María.
de claos'ficaci6n v r~visi6n de la mis- ~IelilIa. (V.)
ma pTC'v'I'cia. (V.) D. Luis Carrera Sanabria. de la
. D. Félix García ~{;¡.lner.o, ascen- Junta de ciasificac:ón y revis:ón de Se-
dldo, d: ~upernu~~rar:o.S1l1 se.elde> .:l1a. a la Capitanía general de la se-
'l'!1 .a seP
1
tlm~ re~:on, a tgual 5:tua- f,'1mda rq(ón. (V.)
cl:5n en.a m·sma. . D. Ju;to Márquez Ayllón. ce este Prisión Crlltral de San J/igucl d, los
D.. Tuhán Estarro~a Exp6slto: as- ~{iniste~;o. al Depósito Geográfico e Rr:yes.
c~nd!do, d~ .Ia Secc'6n ele c1as:fica- Histórico del Ejército. (V.)
cl6n y reYlsl6n de La Palma, a la
Capitanía g'~neral de C:lnarias. (V.)
D. Ale;andro Juan Fav:ere6. as-
cendido, de la Capitanía R'en~ral de
la tercera re'l'i6n. a la misma. (V.)
D. Belnar>., Bravo Menindez, as-
cendido, del Gobi ~rno militar de
Barcelonoa. al m'emo. (V.)
D. Jllcobo Abad Alon~o. Mcen.
dido, de la S·ec.r·!taría del segun-
do Tef~ de las Fuerzas Mil:tarl'l!5 di'
MarruecM, a la Capitanía general
de Barpares. (V.)
D. El'seo Fr:lnqueira, a!c"ndido,
del G,bierno mi!'tar de Coruña ~ en
com;sión en la Cnmllndanda milit:lr
de Sant:ll P.'O, al Gobi'erno militar de
Lu"o. (V.) .
D .. Federico Fusté Barril" 06, 3S-
cenrll ~o. de la Tunta de cla~: ación
v. r~v:sión de Lt'rida. al Gobierl' mi-
lItar de la m:sma provincia. (V.)
D. Pablo Vall~s Garcfa, ascend:d •
d.e la cirrunsrr:néi6n mil!tar d'e Me.
Illla. a disponible -en la misma pla-
I Ea. (F.)
D. J()S~ Gil Rorlrf<Yuez. ascendido,
<le la circu~crioci6n militar de Me-
\ilh, a disponible en la mi!mla. (F.)
Madrid 27 -de febrer.()o de 1931.-Be-
renguer.
ó~() 23 de febrero de 1931 D. O.IIAm. 018
D. Santiago Lanza Hoyos, del Go-
bierno militar de Santander, 1.000 pe-
setas por dos quinqnenioe, por treinta
año; de servicio..
Con t'fecli'l.oidod de trímero de fftGr.:o
pr6ximo.
eO" efutividad rk trimero tk febrero
, actual.
D. Antonio Bonvar L6pez, disponi-
ble t'n la séptima región, 500 pesetas
por un quinquenio, por veinticinco al\os
de servicio.
BERENGUER
J.EL.\CION QUE S& CITA
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD Ianualidades, por treinta y cioco ao'ios.
de servicio.
Cirmlar. Excmo. Sr.: El Rey (que' D. hand~<:o López L6pez, de la Ca-
Dios guanje) se ha servido conceder pitania general de la séptima región,
a lo.;. jefes y oficiales ¿el Cuerp(l auxi- 1.'500 pesetas por d<JS quinquenios y.
;,ar de Oficinas mi'it:>.res que figuran en cinco anualidades, por treinta 1 cinco
:d siguiente relación. que principia con años de servic:o.
D. Rai3el ~Ia~tin Ortega}' term.na con D. Antonio Quetglas Mendoza', 'del
D. F<.'<.i,erico Fusté Barrientos el premio Gobierno l1).ilitar de Barcelona, 1.400
Je efecth-idad conespondiente a q;;'Ín- pesetas por dos quinquenios y cuatr9
'~uenios y anua~idades que a cada uno anualidades, por treinta y .eua.ro años
se le consigna, ¡nr reun: r las conrli- de servicio. .
cione; ¡>rennidas en la real onJen cir- D. Ramón Andrés Arqueltadas, d..
:ular de 2-t de junio de 1928 (C. L. nú- la Junta de clasificación y revisión de
mero 253) }' demás disposic.one~ "igen- Aim~ría, 1.200 pesetas por dos quin-
,~s. el q:1C percibirán desde las fechas <¡uemos y dos anualidades, por treinta
~IUC se les señala. y dos años de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para
'u cono:imiento y demás dectos. Dios Oficiales terQeros,
guarde a Y. E. muchos añ~. ~Iadr~
27 de florero de 19lI. Con ~fect¡':Iidad de primero tU .eKero
último.
06cia1es segundos.
C.m rfc:ctit'¡dad de prim~o de octubre
de 1930.
D.Rafael Martin Ortega, del Con-
~l'jo Supremo del Ejército y Marina,
I,(l(,)() pesetas por dos quinquenios, por
tremta años de servicio.
,
Con efeC'tividad de pri1Mro d~ febrero
octtuJl.
D. Antonio Alvaru de la Marina y
Delgadd de Torres, de este Ministe-
rio, 1.500 pesetas por doe quinquenioe
)' cinco anuaiidad«, por treinta y cinco
afias de servicio.
, D. Enrique Montón Alvarez, de este
Ministerio, 1.400 pesetas por dos quin-
'.¡uenios y cuatro anualidades, por trem-
ta y cuatro anos de servicio.
.o. César Moscoso Albornoz, de este
Mini:..terio, 1.300 pesetas por dos quin-
quenios y tres anualidades, por treinta
y tres alías de servicio.
D. Laurentino Pérez' FernAndez, del
Consejo S'tt>remo del Ején:ito y Ma-
rina. 1.300 pesetas por dos quinque-
nios y tres anualidades, por treinta y
tres aftos de servicio,
Asamblea. de la Real y Militar <?rden
de San Hermcnep;ildo, ha ten!do a
bien conceder al General de brigada.
en situación de segunda reserva, ~on
Eugenio Garcia Acha. la pen~16n
anual de ~.500 pesetas cO,rrespond~en­
te a la Gran Cm? d~ la Citada OrJe~.
con a.ntigü~d de 17 del m·;-s próxI-
mo pasado, debiendo pc.rclb:rla a par-
tir de primero del cO:-rIente ;nes.
De real orden lo dIgo a.". E. pa-
ra sU conocimiento y demas efec.tos.
Dios guarde a Y. E. muchos anos,
Madrid! 27 de febrero ¿e 1931 •
BEUNGUD
Señor Presi1ente del Consejo Supre-
,mo del Ejército y ~1arina.
Señores Capitán general d~ la pr:mera
región e Interventor general del
Ejército.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Selíores Capitán general de la quinta
región e Interventor general dot
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey ~1I. D. g.), Je
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
dc San Hermenegildo, s~ ha servido
conceder al inspector médico xle se-
gunda clase. D. Eduardo Coll Sella-
rés, la pensi6n anual de 1.200 pesetas
correspondiente a la placa de la re-
ferida. Orden, con la antigüedad de
:r¡ de junio de 1930, y a percibir des-
de primero de enero 'del corriente alío,
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de S del indicado mes
(D. O. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOoDocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de febrero de 1931•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~
:acuerdo con lo propuesto por la
,Asamblea de la Real y Militar~en
.de San Hermencgildo, se ha servIdo
-conceder al General de brigada, don
'¡':ugenio Pérez de Lema y Guasp. la
¡pensión anual -de 1.200 peaetas 00-
tfrespondiente a la placa de la referida
'Orden, con la anti.güedad de 1) de ju-
,nio de 1930, y a percibir desde prime-
'ro de enero del corriente afto, con
:arreglo a lo dilpueste en la real orden
circular 4e S del Indica'l1o me.
(D. .o ;nútD. 4).
De real orden lo di¡o a V. E. pa-
n su conocimiento y demb efectos.
Dial guarde aV. E. mucho. aftOI.
Ml'drld 2,/ de febrero de 1931. '
BalNOVIa
D. Dionisio Sánmez~ del Go-
bierno militar de Cádiz, 1.100 pesetas
por dos quinquenios y una anualidald,
~r treinta y un a!\os de servicio.
D. José Acosta Cal\abate, de la IM-
JPeClCión de IntervencioDCll Militares,
1.100 pesetas por treinta y un aflos de
,servicio, por dos qu¡nquomiOll y una
tnualidad.
. D. Calixto Cornejo Sánchu, deJ Go-
bierno militar de.Sala~, 1.000 pe-
setas por dos qUlllquemoS, por treinta
afios de servicio.
D. Gregorio Panero F.atévez, de la
Junta de clasificación y revisión de
Santander, 1.000 pesetas por dos quin-
,queníos, por treinta aftos de eervicio.
D. Miguel Mufioz-Caéllar y Gonzá-
lu, de este Ministerio, 500 pesetas por
,un quinquenio, por veinticinco aftoe 'de
servicio.
COft efecliWksd de ,primero tÚ rrww~ D. Joeé Bet~ O1irón, del miemo,
tr6ximo. \ id~' por Mlan.
D. Eusebio Gilaberte Ara, del mis-
D. Emilio Luna Gan:la, de la Ca- DIO, idem por Mkm.
manclaneia general del Cuerpo de In- D. ~ja.o Juan Farieres, de la
válidoe Mmtares, qoo pesetas por dos Ca¡pitana general de la tercera reli6n,
Quinquenios y 'iuatro anualidades. por idem por ldem.-
treinta y cuatro aftas de servicio. D. Pancracio Tevar Glan:1a, de wte
D. Eduardo Sierra Molina, de este Ministuio, Idem por dem.
Ministerio, 1.500·pe~tu por dot qu1n- .D. Amonio Orhz Ayala, de! Archivo
quemas y cinco anualidades, por treln- Geoneral Militar, Mlem 1101' tielll.
ta y cinco aftol de .ervlclo. D. Lvis Casern Santos, de eate lli-
D. Paolo Llinb Garcia, de la Co- nisterio, Idem por Idem.
n1andlillcia general de Somatenes de D, Juan Hernández Sánches, tlcl Go-
'..:!el\or Presidente del Conujo Supre- Uale~rc!, I.~ pese~s por dos q';lin- bierno militar de Pr!s!onel de lbdrid,
... •• 'U' <fU"'n1OS y seiS anuahdades, por treinta Idem por Idem. ____
mo del EJérctto y .,.arlna. 'y seis aftas ,de servicio. D. Eliseo Franqueira,, de1 Gobioernct
Senores Capitán general de la prime- 1), \...as¡nll:'(¡ J.'e.ll.u~lez Baudin, I del militar de Lugo. Miem por Ideen.
ra región e Iaterycntor ¡eneral dcl Gobierno militar de Tarrllgona, 1.500 D. Juan I.acambra Cnscullueta. dis-
F.tército. ! ¡pes.etas ¡por dos quinquenios y cipco ponible. en Melilla, Idem por kleea.
•
28 de f.:brero de 1931
.
..... :'-
Teniente..
DESTINOS
Al Ttrdo.
~ Capitanes.
BLACI6tc QUIt 8& CITA
CURSOS DE GIM!\:\SIA
Dios guarde a V E. muchos aftOso
Madrid Z7 de febrero de 193 1.
BD&RGCD
Set'ror.••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g,) se
ha servido disponer que los sargentos
José Gandía ),brtínez. del batallón
de cazadores Chic1ana, 17, y Valen-
tin Valdés Alvarez, del tercer regi-
miento ·je Artillería' de montaña, se
in :orporen a la Escuela Central de
Gimn:J.s;a para repetir el curso que ha
de dar comienzo el día primero de
marzo próximo, con arregb a lo que
dispone el último párrafo de la regla
te~cera rle ;a real orden circular de
2 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
1hdrid 27 ue febrero de 1931.
BERENGUSR
SC'ñor Capitán general de la primera,
rcgión.
SeilOres Capitanes gcneralts de la sép-
tima y octava regiones e Interventor
gl'nt'ral del Ejército.
Circular. Excmo. ·Sr.: Conforme con
lo propuesto por el Jefe Su,x:rior de
las Fuerzas Militares de Marruecos,
el Rey (q. D., g.) ha tenido a bien di6....
.f>oner crJ'C los oficiales de Infantería
('ompren(Ldos en la siguiente relación,
(¡ue princi-pia con D. Fernando Valien-
te Fernández y termina con D. Félix
Mata Dcscarrega, pasen a ~ervir 101
destinos que en la mis-ma se les se-
Ílalan.
. De real orden lo digo a V, E. para
su conocimiento y demis efe<:t06. Di05
~uarde a V. E. muchos años. M~id
27 de febrero de> 1931.
Sellor...
BERENGUZa
CONCURSOS
aecclOn'l IIIUlIICI
AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Infantería D. Hermenegildo Ta-
bernero Chacobo, de la Mehal-la Jali-
fiana de Gomara, 6, continúe en la
,.:tuación de "al s~rvicio del Protec-
~or;\Jo", por haber sido destinado se-
:,:-ttl1 real "orden de la Presidencia' del
Con~e.io ':ie Ministros (Dirección Ge-
:lra! d: Mar.uecos y Colonias), fecha
;c. r~j a:lu::1. a las Intervenciones y
Fu;:rzas Jalifianas tie la región de Ye-
bala orien tal.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
¡Yos guarde a \l. E. muchos años.
~fadrid 27 de febrero de 1931.
Señor Jeie Supuior de la; Fuerzas
:Militares de ~Iarruecos.
Seii()r~s Direct0r ~eneral de Marrue-
C03 y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejc,\rcito.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer,
~onforme preceptíla la rl'al orden ele
''> 'ue ahril de 1926 (D. O. núm. 97),
lOa vacante de teniente coronel ele
{nfanterla que existe el1 este Minis-
'erio, el Rey (Q. D. g.) se ha servid'o
lísponer se celebre el corr~spondien- .•
'c con~urso. Los del citado empleo . D..Fernando. Vah.ente I'ernándC;S, eR
" Arma Que de,qeen tomar parte en I sltl~c!6n de dlspol1lble en la prlJDera
\1 promoverán .us instancias en ell reglón. .
·,la1.o de veinte dlas. a contar de la . D..FranclSC? M.artlnez EJPIlrza, ea
f-cha de la public;aci6n de ellta real SituaCIón de dl!9pOmble en Ceuta..
)relen, las Que serán cursadu regla·
nentariamente a este Ministerio, te·
'liendo MI cuenta las normas estableci.
:las 1'11 la de 17 de agosto de 1927 D. Juan Arbonés .Arbonés, del r~·
(D. O, núm. 18z). miento San Fernando, lIt
De real orden lo digo a V. E. pa· D. Luis Alonso Doval, del de I::a-
ra su COIDocimieuto y demú efec:toe. tremadura, 15·
" . I
Señor Capitán g,eneral de la octava
región.
Señ"T Interventor general del Ejér-
cito.
BERENGUER 1 .'\.5GENSOS
de la primera Extmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha
tt'nido a bien confirmar el asct'nso a
6uboficial de comp'lem:~nto del Arma
d.e Infantería, del sargento de dicha
es<ala del re~i.miento de Zaral!'oza
núm. 12, D. Manu~l Amarelle Niet.o ,
con arnglo a lo dispuC6to en la re>al
orden <'ircular de 6 de noviembre de
19::4 le. L. núm. 450).
De real crden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento V demás ef~ctos.
T):06~l!'uarde a V. E. muchos años.
Madrid ::6 de ~tbrero dt" 1931.
RESIDENCIA
VUELTAS AL EJERCITO
Excmo. ST.: Accediendo a }{) solici-
t:ldo por el General de división, en
~ituación de primera reserva. D. Al-
fredo Gutiérrez Chaume. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar-
le para qae fije su residencia en esta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eefetos.
Dios gaarde a V. E. muchos años.
Madrid Z7 de febrero de 1931.
D. Jos~ Gil Rodríguez, disponible en
Melilla, sao pesetas por un quinquenio,
por Yeinti.cim:o años de servicio.
D. Pablo VaUés Garda, disponible
en MeDia. ídem por ídem.
D. José Amador Bennejo, del Con-
,ejo Supremo del Ejército y Marina,
ídem por ídem.
D. Jacobo Abali Alonso, de la Ca-
fúanía general de Baleares, ídem por
ídem.
D. Federico Fusté Barrientos, del
(;obierno mili~r de Lérida, ídem por
ídem. .
Mad.id 27 de febrero de 19JI.-Be-
renguer. '
Seflor Capitán general
rrgi6n.
St'ñores General encargado' de la Sub-
secretarIa de este Mini!terio e In-
terV!entor general tlel Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sargento de la Guardia
Civil. retirado, Benito Valero\Ocafía,
tn súplica 'tic Que quede sin electo la
p~tic:bn de retiro voluntario que tcnia
formulada, por desear continuar prés-
tando sus servicios en el Instituto, el
Rry (q, D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado. quedando sin efecto
par lo Que al interesado se refiere la
real orden circular de 2 del actual
(D. O. núm. 26), que dispon1a su
baja en el Cuerpo. toda vez que en
28 del mes pr6x:mo pasado en que
formuló la instancia objeto de esta
resolución, no habla sido dispuesta la
baja de referencia; surtiendo ef,etos
a.dministrativos esta '~isposic¡6n a par·
tlr de la reyista de Co~sario del eo-
rrient& mes.
De rul orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento y demás efectoll
p'ios KMarde a V. E. mlllchos afl08,
.... adri. 21 de febrero de 1931.
BUU'OUIl.
Seriar Director Reneral de la Guardia
CiTil
Seftares Presidente del Oonsejo S~re'
mo deí Ej~rcito 'Y Marina, Capit4n
trenerat de la segun·ja reRión e In-
tene.~ general del· Ejército.
28 "1' febrero lIe )~I D. O.D_. 48
\ ,
D. Eduaroo Morillo Velarde Barque- dados Norberto Balseras Pérez, del (escala reserva), con destino eJl la zona
ro, del de Africa, 68. I batallón Caza,:orl!6 Africa núm Il I de reclutamiento y reserva ue Sala-
Do Bernardo },lenéndez Pérez, del (hoy de las Navas núm. 10) y Aga-l manca, J8, D. Constantino Panchue-
batallón montaiia Fuerteventura, lO. : pito Salvador Hernández. del regl.- jo Alonso, abonándosele el haber men-
D. AquiEno López Deus del regi-. miento Infantería Africa núm. 68. ~¡¡ sual lIe 562,50 pesetas que le ha sido
miento Ceriiiola, 42. I aV'~.riguación del derecho que pud:e- señalado por el Consejo Supremo del
D. A/Jo1fo González Rojo, del bala- I ra aS¡6tjrl~ para obtener retir,o por Ejército y Marina, a partir de pri-
lIón montaña FlM:rtevent-.rra, lO. Ihaber sido dec!arad.:-s inútiles a con- mero de marzo próximo por la citada
1secuencia de enf:rmedad adquirida i u:lidad <k reserva, a la Que queda
Al Grupo d~ FI~r::as Regulares Indí- en campaña y acc:dente fortuito, res- ' afecto.
fJellas de Tetuán, l. \ p:ctivamente ; el Rey (~. D. gol. de I De real orden lo digo a V. E. pa-
acuer,::.o con lo inforn~ad~ por el rJ.. su conoc:mie-nto y demás efec~~s.
Teniente. '1 ConseJo Supremo del E]érclto y Ma-, DIOS guarde a V. E. mucholi anos.
rina, se ha 6:rvido disponer que lC6, Madrid 27 de iebrero.de 1931.
D. César Fadón González. del regi- int~resados cau-sen baja en el Ejér-,
miento Zamora. 8. Icito como comprendidos, el primero, ~..
. en el grado tercero de la real .:rd,n
Al Grvp. de Furr::as Reglllrzres Indi-: de 14 ¿e abril de 1&:6. hecha ext::-n-, Señor Capitán general de la séptima
gellas de Melil/a, 2. s:va al Ejército de Afr:ca por la de l' región.
7 de a~osto de 1915. y el se~undo, o I C . S
Capitán. en la clase tercera. S'~cci6n se!!unda'l Señores Pres:d.e,nt~ de o~sejo u-
de la real orden de 18 de 6ept:embre premo del Ejerc;to y },~~n~a e In-
D. Rufino Montes Ortiz, en situa- I de 1836, cesando en el perc:bo ce terventor general del EjerCito.
aón de di9pOnibie en 1!eUla. 1105 haberes que d:sf~utan por fin del --
1
COTITente m-~s y hacéndc.seles el 6e-1 E o S' El R' ( D ) se
Tenientes. ñalamiento de haher pas:vo que lE"S xcm? r.: -y q. . g..
ccrresn.:nda por el citado A'to Cuer-I ha, serVIdo -<hsponer el pase a slt?a-
D. '!I'''''lel del .' .... ...] 1 ó·· d c'on de res~rva por haber cumpLdo"'." Tormo Lobl:ra, regl- po, a partir ue ll= xlmo mes e l' d I' t' I d' 2- del
miento Almansa, 18. ' m3TlO. a e a reg amen an~ e > la :> •
D. Numeriallo Con«jo Núñez, del; De real crden 10 ,::igo a V. E. pa. n(les fctual. del)'aPltan dd./~fan~er::
de' Afrka, 68, /, ra su conocimiento v dem~6 ef:ctos. cesca a r~se::'a 'd con es In d elL rD J . F 'd d C'.J' ha A n· d V Eh- :rCUl1SCnpc.OIl e reserya e 0-. ose 'ernan ez eOlI-'O n- ''''1 l"uar e a . . muc r,s anos. DAd' '1 l' G, 'lez
• di' M d'd 6 d f b d ca JO • n res "o lila 01 za ,tunez, e mIsmo. a TI , 'e e rero e 1931. ,: .' d . 1 h b m-nsual deD J é E dR' auona'lI osc.e e a er ~
• os seu ero amlrez, del mis- 56.2,50 pesetas que le ha sido sei,alado
EO. BERENGUER por el Consejo Supremo del Ejército
Alférez (E. R.) y Mar;na, a partir de primero de mar-S!ñore~ Ca-pitán g~npral de la \le- zo próximo por la zona de recluta-
D. Enrique Guirval González, del re- ~unda reR':6n v Jefe f\14ler;or d.e miento y reserva -de Murcia, 17, a la
l:'imientQ Garellano, 43. las Fuerzall Militares de Marrue- que queda afecto.
coso De real orden lo digo a V. E. pa-~l Grulo di Fuer,ras Regularts Indí- SeñGTes Presidpnte del Con9'~jo Su- ra su conocimiento y demás efectoa.
limos di I.arache, 4- premo del Ejército y Marina e In- Dios guarde a V. E. mucbos aliol.
terventor general del Ejército. Madrid 27 de febrero de 1931.
Teniente (Ji:. R.)
D. Félix Mata Der...carrega, del regi-
., miento Ordenes MiUares, 77.
Madrid 21 de febrero de 19S1.-Be-
renguer.
Excmo. Sr. : Desierto el concurso
.aundado por reales 6rdenea circula-
res de 20 de dic:embre de 1930 y 31
de enero pr6ximo pasado (D. O. nú-
~ros 289 '1 25, reSiP«tivamente), para
proveer el cargo de secretario perma-
nente de causas <le esa regi6n, con re-
lbdenci~ en Vitoria (Alava), el Rey
(que OJOS guarde) se ha servido desig-
nar para ocuoparlo al capitán de In-
fantería D. Eduardo Carba;o Samanie-
CO, en si:uaci6n de diJponible en esa
citada regi6n.
De re~1 ,~rden 10 digo a V. E. para
1'1I COnOCimIento y I~emás efectos. Dios
,uarde a V. E. muchos alios. Madrid
27 de febrero de 1931,
BIRIXGUII
SeRor Cac>ítAn general de la sexta re-
fli6L
Setor latel'Yentor general oel Ej6rclto.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el pase a situa-
ción de reserva, conforme a lo solici-
tado, del teoniente coronel de I nfan-
t('ria. con 'destino en el regimiento de
Gravelinas, 41. D. Gerardo Requesénll
Rodríguez, abonándosele el haber
mensual que le señale el Cons~jo Su-
premo del Ejército y Marina, a partir
de primero de marzo pr6x;mo por la
1.'ona de reclutamiento y res~rva de
Toledo, 2, a 1& que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimúento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 27 de febrero de 1931.
BIRENGUER
Señor Capitán general 'de la primera
, regi6n.
Seliores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In·
terventor general del Ej~rcito.
Buamuo
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Senores Presidente del Coalej. Supre-
mo del Ejército y Mariaa e Inter-
ventor general del Ejércite.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Jtey (que
Dios guattle) l~ ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indicaa
~n la siguiente relaci6n al personal de
Infantería comprendidos en la misma;
disponiendo, al propio tiernItO, que por
fin del corr:ente mes sea. ciados de
baja en el Arma a que per enecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dernál efectol. Diol
ftuattle a V. E. muchOl al... Kadrid
27 de febrero de 1931.
.....,lRlal
Sellor...
ULAClON QUE 11 errA
INUTILES Excmo. Sr.: El Rey (q, D. r,) le Corone1en ..........
ha lervido disponer el pase a situa-
Excmo. Sr.: Vistos I~ elrlled1en. ción de reserva, por ha.ber cumplido D. Alvaro Armillán P~e.. afecto a
- blltrufdOI 6D Ma, !egI6a,y ten'¡-lla edad reglamentaria el dla 2S del, la zona de reclutamiento ., reMrYa et-
tori., de Afaica a petlc16n de los 101· mes actual, del capitán de Infanterla I Madrid, 1, para UIIllrid.
J? (~. mhn. 48 ~~.s de tebrero ,1~ 1l l'\1
BIUlENCUD
Señor Capitán gen-eral de la primera
región.
Se::"r Interventor general 'del EjE,...
cito.
MATRIMONIOS
Capitanes (E. R.) en reserva.
~__te coronel en reaena. I De real orden 10 -digo a V. E. pa- (unido dos mMes _en que el capi-
.ya su conocimiento y demás p.f!ctos. tán de Artillerla D. Antonio Re-
D lLuuel Ariza Morales, afecto a D:06. guarde a V. E. muchos años. xach Fnnández Parga, disponible
,. z'oaa .- reclulamit'lIto y resena de Ila.dTld :a6 de febrero de 193 1• gubernali.vo en esta reg-ión, abando-
_. ~ I nó 6U d;stino, siendo oficial avJadorlLála&a. ll, para Málaga. BDltNGUD en situación b), el Rey (q. D. g.) !le
) , ha s~rvido disponer que el inlere6a-Comandantes (E. R. en resena. Señor Ca1>itá~ general de la prime. do caus~ baja en el Ejército, según
D. Blili García Martíncz, afecto a ra región. preceptúa la Hal orden circular de
d 13 de mauo de 1900 (C. L. núme-la zona de reclulamien.to y reserva e Señor~s Capitán general ce la sexta ro 52).
1'0'000, 2, para ParOles de Escalona - re~jó~ e Interventor general del De real orden 10 digo a V. E. pa.-
(Toledo). . L 1.._ Al' f t E]ércll"', : ra su conocimiento ~ demás efectos.
D. Valentm as""ras laga, a ~ o I Dios guarde a V. E. muchos años.
a la zoaa de recl~tamlento y reserva de i l\iadrid 27 de febrer, de 193
1
•Zara"'ou, para Zaragoza.
D." Doroleo Oteo Yivanco, afecto a
la zona de rt'c:u amiento y reserva de
}bdrid, 1, para Madrid.
-
DESTINOS
Señor Capit4n general de la quinta
regi6n.
"Se;l:or Interventor general del Ejb-
cito.
"CCI" di Ir :1I1,r.
BAJAS
Se~nr r.l.pit4n gen'eral de la primera
regi6n.
Seflnr Intenentor general
cito.
Elfcmo. Sr.: Vie~ -el .escrito. d.e
V E fecha l' del l1ctual, partlcI-p~nd~ a este Ministerio Que el co-
mandante d'e Artil1eria D. Anl!el ~1Ill­
tc>r Ve1MCo v el capit~n de d:('ha
Mma D. José de la Roaue!,: Ro-
cha. deetinadM ~n el Serv:clo de .
A.viaci6n, se halllln ausentes de su C¡rcultJ1'. Excmo. Sr.: F.l Rey (11Md~st¡nn m~s de dos meses•.el R.!y, Dios guarde) se ,ha ¡ervido di~poner que
(aue Dioe j!'uarde) se h!1 serVIdo 7:50 \ los jef~s y olicialct de Artiller.ia como1J~ner eelln dados d.. bala en el E·h•. preniidos en 1:1 sil(uienle relacIón. que
cito. se~rt prec!Ptda la real orden princ ~¡a con D. Justo Lt'¡torhuru Do-
circular de 1" de marzo de 1900 minguez-Matamoros y termina con d~
'C. L. n(;m. ~:a). . Luis López Laealle. pa.t'n a los destt-
De real ordf'n 1? dll!'O a V. F.. TIa· no. y situaciones que a ('alla uno le
ra .u conoc!miento ~- dem~" efecto.. le sel\a!a, debiendo incorporarse con ur-n:~ I!'uarde a V. E. muchl'oS afias. gencia los destinados a "frica, y dáo-
Madrid 27 de febrero de ~931. dose c~mplimienlo por los ;des de 101
Cuerpos, Centros y llt'llI'lklenda,l de
a4\1el territorio a cuanto· di'llOne e! ar-
tkulo la, párrafo qu n:o' <lt' la real or-
-;jen circolar de '27 de Junio de 1930
\D. O. núm. 242). Es a~il11i~mo la YO-
de!- Ejér. lunlad de S. };1, que los clII>:tanes des.
tinado. al 14 y 15 lilerDs procedent.
Jel 16 y 12 de igual denOlllinaci6n ..
se incorporar.ln I los nuevos Cuerpoe
hasta que .e pre.enten lo. Que les ....
titu)'en. ,
!Je real orderl 10 digo I V. E. 1*'.
SIl conocimiento 1 demU cfl:aw. Diae
.-
Teniente CE. Ro) ¡;
D. Y~tor Varona Rubin, con des-
.t!ae l!tI e! reltimienlo de Mah6n, 63,
..r. MaMn (Bakares).
Yadri4 'Z7 de febrero de IS))I.-Be-
reac_«.
"CI••1 Clllalltrfa J CI'II Clllallar
DESTINOS
ETc.•• Sr. l El Rpy (q. D. ~.) ha
-id•• bien di.ponerque el pro-
'Nor ••vor del Cuerpo de F.quita-
cId. Militar. D. Lui. Rec.lde MI·
""., .i.ponible -en e.ta r·r!6n. pa- E o. Sr • Vi.to el tr1enam. df
le de-tinado en concepto de funoeo V 'Eem.fee:h~ •14 del actual dando
a la Capitanla general de la MXta •e.t~ a _te Mlni.terio ha~r traut.
r·rt&L 1C1I,
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guarde a V. E. muc:ho& afios. Madri<1 26
de febrero de 1931.
BEUNGUER
Señor...
'RELACIÓN QLT. SE CITA.
Coroneles.
D. Justo Legorburu DOlllíngue~
~~atamoros, ascendióo. de la comisió
de ~!o'ii!iza:ión de inóustrias Civile<
de la srxta región, a disponible for-
zoso en la misma.
D. Julio Fuente Serrano, ascendi-
do, del regimiento mixto de T~neri­
fe, a disponible forzoso en la primera
región.
D. Enrique Vicente Gelabert, as-
cendido. de reemplazo por herido en
la primera región, continúa en la mis-
ma situación.
D. Julio López Viota, ascendido, de
la Meastranza de Madrid. a disponi-
ble forzoso en la primera región.
D. José Banús Fábregas, ascendi-
do. de la Comandancia general de la
cuarta región, a disponible forzoso en
la misma.
Tenientes coroneles.
D. José Miranda Núñez, ascendi-
do de disponible ¡arraso en la pri-
m;ra región, continúa tn la misma si-
tuación.
D. Luis Maten HcrnÍtndez, ascen·
dido de la Academia Especial del
Afn{a, a disponible forza en Ja sépti-
ma región.
D. Angd Rebollo Canales, ascen·
dido de este Ministcrio, a disponibl(forz~so en la primera región.
D. Carlos Hernández Herrera. as·
cendido, de la primera Sección de la
ES':uela de Tiro, a di9ponible forzo.l'
en la primera región.
D. José 'Martín-Lunes Bouvier, as·
cendido, del r~i~iento a caballo, •
disllonible forzosó en la primera re·
IPón.
D. Agustín Fernández Conde. as·
cendido, de la Comandancia genera:
de la octava región, a disponible foro
ZOIlO en la. misma.
D. José Arambufu Real de Asúa.
ascendido de disponible forzoso el
la octava' regi6n, continúa en la mis
ma situaci6n.
D. Pedro Ara;gonés Linares, ascen·
dido. de este Ministerio, a disponJbl:
forzOlO en la primera regi6n.
D. Jalé Fano Olaz, ascendido, del
regimiento de COllta, 2, a disponiblt
forzoso en Ja octava regi6n.
D. Manuel Esquivias Zurita, ascen·
(Udo, del tercer regimiento ligero. a
disponible forzoso· en la segunda re·
aíón.
D. León Fui¡ Dublán, asce'ldido, al
servicio de otro. Ministerios, continúlI
en 'la mllma .•ituaci6n y .ervicío.
D. Luí. ~ujz del Portal FernAn
du, alcen di do, del Taller de Preci
sión. a dilponible for~oso en la pri·
mera reRión,
D, Jon Enaeft..t ~hrtlnez, ••cen·
dldo, diel ft,imiento mixto de Mallor-
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ca, a disponible forzoso en Baleares.
D. Amado Foradada Caselles. as-
cendido, del noveno regimiento lige-
ro, a disponible forzoso en la quinta
región.
D. Mariano del Fresno Péret. as-
cendido, de disponible forzoso en la
primera región, 'Continúa en la misma
situación.
D. Ricardo Prol Hidalgo de Cal-
cerrada, ascendido. del sexto regimien-
to a pie, a disponible forzoso en la
prime;a región.
D. Augusto Jordá Iglesias. ascen-
dido, vuelto a. activo de supernum~­
raria sin sueldo en la cuarta región,
a disponib:e forzoso en la misma.
D. }'ligue1 Mataix Soler, ascendi-
do. de la Escuela de Estuciios Supe-
riores miiita:-es, a disponible forzoso
en la prime;a región. continuando en
comisión en dicho Centro hasta fin de
curso.
D. César Alba Bonifaz, ascendido,
de disponible forzoso en la pr;mera
región, continúa en la misma situa-
ción.
D. Jesús Martinez García, asrendi-
do, del Parque y Reserva de la octa-
va región, a disponible forzoso ~n la
misma..
D. José López García, ascendido,
de disponible forzoso en la primera
región, continúa en la misma situa-
ción.
D. Joal)uin Hud\'a Romero. dispo-
nihle forzoso en la segunda región y
en comisión en la Maestranza de Se-
villa. a la misma de plantilla.
D. EnrÍf¡ue },fiquel Maldonado, dis-
ponible forzoso en la curata región y
en comisión en la Maestranza de Bar-
cdona. a la Il'lsma, de plantilla.
D. Julio I>ufoo Borr~go, de dispo-
nihle for1.Oso ('1 la cuarta regi6n y
.'11 comisión en la Maestranza de llar·
~elo:la, a la misma, d~ plantilla.
n. Antonio Ollero Sierra, de la fá-
hrica de Sevilla, a la Comandancia
sencral de la segunda región. (V)
D. llalbino Ariz Galindo, del quin·
to re~iminto a pie, al Parque y Re-
,('rva de la tercera regi6n. (V.)
D. José Font de Rubin~t. vuelto a
:Ictivo de disponible voluntario en la
:uarta regi6n, al séptimo regimien-
:0 ligero. (V.)
D. José Maldonado Dugour, dispo.
'1.ible forzaco en Canariae, al regio
niento mixto de 'l"enerife. (F.)
D. Antonio Olleros G6mez, dispo-
ilibIe forzoso en la primera regi6n.
1 la Comandancia general de la cuar.
:a re~ión. (V.)
D. José Hernández GaS<Jue, del 12
'eg:miento ligero, a la Comandancia
~eneral de la tercera región. (V.)
D. José Alb6 Abascal, vuelto a al'-
:ivo de disponible voluntario en la
;exta regi6n, al 12 "egim~nto lia'ero.
í Forzo.o.) •
D. Fernando Cuervo Arrizabalaga,
de di.ponible forza10 en l. Quinta re.
!lión, al noveno regimiento lige"o.(Voluntario.)
D. Salvador Guju Lariol, de dispo-
,I'ible Eorzoso en la cuarta regi6n, al
quInto rCRimiento • pie. (F.)
D. 'Eustasio FernAndez G.rela: dil-
o: O.D6m. 4'
¡>onible forzaos en la sexta región, al
,lrimer regimiento a pie. (F.)
Comandantes.
D. Francisco Corona Calvo, asceD-
dido. del primer regimiento ligero, al
15 de igual denominación. (V.) .
D. Félix Negrete Ravella, aseendl-
do, del Pa'l"que y Reserva de la cuar-
ta región, a disponible forzoso en la
misma.
D. Santiago Gotor Aixaa, ascendi-
do \'u:lto a activo de supernumera-
riC:: sin sueldo en la cuarta región" a
disponible forzoso en la misma.
D. Eduardo Santiago Carrió!!, as-
cendido, de la Fábrica de Sevllla, a
disponible forzoso 00 la segunda re-
gión. . I
D. Antonio Berdonc~s.llarba ay,
ascendido. dél tercer reglmleBto a pie,
a disponible forzoso en la tercera re-
gión.
D. Pedro Chacón Valdecaiias, as-
cendido de la Inspección de las Fuer-
zas y S~rvicios de Artillería del Cuar-
tel general de las Fuerzas Militares
de Marruecos, a disponible forzoso
en Ceuta.
D. Eusebio Collazo Molina, uoen-
dido, del 15 regimiento ligero, con-
tinúa en el mismo. (V.)
D. Rafael Calderón Durán. ascen-
dido. del cuarto regimiento ligero. a
disponible forzoso en la segunda.
D. Cayetano Torres Chacón, asce~­
dido de la Fábrica de Toledo, conti-
núa 'en la misma, articulo Z} del re-
glamento de Contabilidad.
D. José Fans Jofre de ~iIIegas. ~­
cendido de las Intervenciones )llh-
lares d; Larache, a disponible forzo-
so en dicha Plaza.
D. Hermenegi·ldo Tomé Cabrero,
lscendido, <l'isponible for~o~o en la
séptima región y en comls:6n en I.a
Academia especial del Arma. conti-
núa cn la misma situaci6n y comisi6n
en el expresado Centro.
D. Arturo Muiíoz de Luna Carras-
co ascendido, de la Aeail:mia Espe-ci~1 del Arma continúa en la misma.
D. Gabriel'Segui Carreras, asee.n-
dido, del regimiento de Costa, 4, a diS-
ponible forzoso en Baleares.
D. Francisco Taberner Andrés, as-
cendido del Parque y Rcsena de la
tercera 'regi6n, a disponible forzoso
en la misma.
D.' José Martfn. Montalvo Gurrea,
ascendido, del Servicio de A"iaci6n,
continúa en dicho Servicio.
D. Alfonso Pons Lamo de Espino-
sa ascendido, de disponible forzoso
en' la tercera._regi6n, continúa en la
misma' situaci6n.
D. Joaqufn López Saura, ascendi-
do, del primer regimiento .ligero. 'a
disponible forzoso en la prImera re-
gi6n.
D. José Mallavia L6pez, .scendido.
'del s~xto regimiento a pie, a dbponi-
!'Ie Eorzolo en la sexta regi6n.
D. Jesús Lecea Grjjalba, 'Icentlido,
disponible en la primera región 1
alumno de la E.cuela de Eltudiol Su-
prieares Militares, continúa ea la mil-
ma situación y Eacuela.
D. Eduardo de Aranua A.....,s...
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ascendido, de la segunda Sección de
la Escaela d:c Tiro, a disponible for-
zoso en la segunda región.
D Bernardo Ardanaz Lardies, as-
cen<Íido. de supernumerario sin suel-
do en la sexta región, continúa en la
misma situación.
D. Francisco Mariñas Gallego, as-
cendido, del tercer degimiento de
montaña. al de Costa. 2. (V.)
D. Antonio del Rosal Rico, mar-
qués de Sales; ascendido, de supernu-
merario sin sueldo en la primera re-
rión, continúa en la misma situación.
D. Emilio Nadal Guasp, que ha ce-
sado de ayudante de Campo del Ca-
pitán general de la octava región. al
regimiento mixto de Mallorca. (V.)
D. José Carlos-Roca Dorda, dispo-
nible forzoso en la primera región y
en comisión en la Maestranza de .1la-
drid, a la misma. de plantilla.
D. Julio Arbizu Prieto, disponible
forzoso en la segunda región y en
comisión en la Maestranza de Sevilla,
a la misma, de plantilla.
D. Francisco I turzaeta González,
disponible k>rzoso en la primera re-
gión, a~ primer regimiento ligero. (V.)
D. Carlos Diaz Varela Ceano Vi-
vas, del 11 regimiento ligero, al pri-
mero de igual denominación. (Y.)
D. José Orbaneja Castro, del J6 re-
gimenito ligero, al 14 de igual deno-
minación. (V.) D. P.
.D Pedro Anadón Mayayo. disponi-
mble forzoso en la séptima región, al
16 regimiento ligero. (V.)
D. JOlé Casas Gancedo, del J6 re-
~im:~nto ligero, al J4 de igual deno-
minación, (Y.) D. P. .
D. Mariano Fernández de Córdoba
Castrillo, de la Comandancia general
~e la quinta región, al J6 regimiento
ligero. (V.)
. D. José Lacleta Lázaro, vuelto a ac-
llvo de ~upernumerario sin sueldo en
la sexta región, a la Comandancia ge-
~ral de la quinta región. {V.)
.D. Enrique Flórez GonzUez, dispo-
nible forzoso en la tercera región al
noveno reglimilllto ligero (V.) ,
D. Franc:9Co Alvarez de Toledo Sil-
va, vuelto a activo de di~nible vo-
Juntario en la sexta ~ión, al J2 re-
gimiento ligero. (F.)
D. Antonio Sagardia Ramos, del ro
regimiento ligero, al segundo de igual~enominación. (V.)
D. José Otero Montes de Oca, del
?Ctavo regimiento a p:e, alsexlo de
Jgual denominación. (Y.) D. P.
l.? .Pedro .Solls De!ln'!aissieres, del JI
.regimIento hgero, al tercero de igual
denominación. (V.)
D. Nicasio de Aspe Vaamonde, dis-
pOnible forzoso en la primera regi6n,
al regimiento a caballo. (V.)
D. Antonio Dur.\n Sala'ado, disponi-
ble forlOlO en la octava re¡ión, al Par-
que 1 reterva de la mi.ma. (Y.)
D. Earique Pérez Farra., diaponible
.forzoso etI la C'Uarta reci6n, al JI re-
gimiente ligero. (F.)
.n. Francisco Martina L6pel, ai.po-
.nible forzoso en la primera reci6n, al
¡lO r~imiento ligero. (F,)
D. AIIt.oaio Ordovas de 1a Fuente,
.. ~ .•• ' M~R'
disponible forzoso en la ~ercera región,' .la P~~ Pegión, continúa en '" 1IIÍll-
al octavo regimiento a pie. (F.) ~ ~.rtuaclón.
D, Aurelio Uamas del Toro, diS5lO- D. Celestino Iglesias Serna uceDdi-
nib!e forzoso en la tercera región, al do, del séptimo regimiento ligero. a dis-
noveno regimiento ligero. (F.) ¡ponib1e forzóso en la cuarta regióa.
· D. ~lenno Vázquez de .la Pinta, D. Francisco García Moreno, aseen-
dlsponJble forzoso en la pnmera re- dik!o de la Sección de Información de
gión, al J~ ~gimiento ligero. .(F.) . la p;imera Seoción de la Escuela de Ti-
D. Ennque Vera Sala:s, dIsponIble ro, a disponible forzoso en la primera
forzoso en la segu~a región, a la Ca- región.
mandancia general de la octava reg:ón. D Y' 1 mi.. R' t
• 19ue ·~ ..osnas IU or, aseen-(Forzoso.)" . ..• dido, del regimiento mixto de Mallor-
·iD. .Jose Yéndez Sao.Juh~ Ferrer, .ca, a di9JlOnible forzoso en Baleares.
liiS(>ODlble forz~ en }a pnmera re- D. Francr,co Selgas de Tomos, as-
gión, al I!> regun,¡ento hgero: (F.) . ceodido, üel regimiento mix:o de Ya-
D. Jose Hernandez Ferna~~ dls- )lorca, a di~nible forzoso en Balea-
ponible forzoso en la cuarta reglon, al res.
JO regimiento ligero; (F.) D J • G 'N' ndid dD Antonio Claros Martin dispo- . . .esus arela leto, asee o,. e
· . . ' ." disponible forzoso en la octava región
mble forzoso ,en la pnmera reglOn, . .• 1 F"b' d T b'
al Parque y reserva de la sexta re- y en Coml~lO~ en ~ a nea e [1J la,
., (F) ,al 10 regimiento hgero. (Y.)gl~n. Die~o Delmas Pastor, del quinto D.. Luis García Leániz. A~rici. as-
.'. t r al Par ue y reserva cendido de supernumerano SID sueldo
regtmIletn o - ¡gero, 'óo. (Y1i) en Canarias, continúa en la misma si-(Oe a ereera regl. tua .ó .,
D. José Escobar Puig, del sexto re- ' DCI ~ rd S J' d
.. l' l'nt d ·~.~1 d . LUua o uances au eneos. as-glmlento Igero, a qUI o e I¡r,..- e- ndido de I C nd . de Laracbe
,nominación. (Y.) ce. . a oma ancl~ ,
D. Benito Infesta Díaz, del regimien- a dl;90m~re forzoso en dIcha Plaza. .
to de Costa J, al sexto regimiento ti- D. Jose. Monta~t. Buscas. asceodl-
(Y ) tIo, del pnmer regimIento de montana.
gcí>.' G~l1erlIlO Gil Ruiz, disponible a. di9ponible forzoso en la cuarta re-
forzoso en la primera región, al regi-¡ glón.
miento de Costa J. (F.). D. ~esús .Sán~hez de Toca Wufioz,
D Pablo Herráez MeodiV11 que ha ascendido, dlspon.ble forzoso en la oc-
cesado de Ayudante de Campe; del Ca- ta~a región y .en coo!isión. en la Fá-
.mandante general de la qui~ta región, lmea d~ Trubla,. a dISPOnIble forzoso
a dÍ'>9Qnible forzoao en la au5m8. en la citada regl6n. .
D. Eduardo de la Torres de Dio., as-
CapitaDea. cen:Jido dr'90nible forzoro en la se-
ganda región y en comhión en 1& Fá-
,. . , briea de Granada, Queda disponible eD
. D. Ennque Domm~o.ROSIch: a~cen- la citada región.
dldo, del noveno regImiento hgero, a .
di9ponible forzoso en la quinta regi6n.! . D. ~Iguel. Varela Berenguer, aseeD-
D Ramón Rosal Nadal, ascendido, d;d<,>, dlspoDlble !or.zoso ~n la octan
del 'primer regimiento de m<lntafia, a legIón, al. 15 reglm!ento hg;ero. (V.) .
d:SlPOnible forzoso en la cuarta región.! D. EnTIque MartJ!1 ~artm, ascendí-
D. Guillermo Duclos Martin, aseen- do: de super:n\ll'J1erarl? .sm sueldo e!J la
pido, de la Comandancia de Ceuta, a ¡l:lme~a regIón, c:ontlDua en la m:..
piSlPOnible forzoso en dicha Plaza. . ,,sltuaclón. • I
D. Fennín Martín Alonso, ascendi- D.. JoaqulD Cárdenas L.a.va!1era, ~
do, del sexto regim:ento a pie, a dis-· «!1dldo, de yeemplaz.<? ?Or heFido C!' la
ponible forzoso en la !exta región. Ip:lme~a regIón, con.mua en la I!lJsma
D. Ramón del PralÍo Maza aseen_SItuacIón.
pido di9ponible en la primera r~ión, y D. José Santos Garcia, ll'Scendido de.a~u~o de la Escuela de Estudios Su- Ja Fábrica de Granada, a la CoJ1Wl-
pcriores Militares, continúa en la mis- ijancia de Ceuta. (V.). • ..
ma sit-uación y en el citado Centro. • I D. Angel. Lo.-.sada. Dlcenta,. dlspam-
D. Isidro Moreiro Lanchas, ascendl- ble forzoso en la primera regl6n 1 ea
do de reemplazo por berilio en la pri- comisi6n en la Maestranza de Yadridm~ra región continúa' en la misma Q-¡ a la misma de plantilla.
tuación. ' D. Electerio Negueruela Le6-. Idera
D. Rafael More11ó Vergadá, aseen- JcIern.
dldo, del quinto regimiento ligero, a! D. Federico Castafio López, Ide-.
dirlPOnible forzoso en la tercera re-,,fdem.
gión, D. Gerardo G6mez Palacio.. fdeat
D. Francisco Aráiztegui Barr6n, a'-I !ciern. .
cendido, del noveno re¡imiento ligero, D. Juan Alarc6n de la Lastra, ..
a ditponible forzolo en la quinta re- »onible forzolo en la segunda región, '1
tli6n. I ton comi.ión en la Maestranza de Sm-
D. Ram6n de Mela Llano, uct~ldo, ,11a a 1& mr:ma de, plantilla.
de lal Intervel\cione. Militare. de Me- D. AntCll\lo, Enrlle L6pez de Korllo
IiIla, al JO regimiento ligero. (Y.) i Idem fdem. ...:-
D. Eduardo Gómez Urribarri, alCen- D, Vicente Phes Sevilla¡. _
,dilclo, del primer regimiento de :Uonta- !dem.
fia, a di~ible forzOlO eD 1a cuarta D; Kanuel Pfrel Fernánda. ....
~'egi6n. Idem. .•
D. Lurciano Conde CaJvillo, alCacU· D. Eduardo Pui. de Irlarte. .....
,do, de .upemumerario .ID neldo, ea ,1db1e· for&OlO ea la cuarta re¡l. , •
A
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D. Francisco E!cudero Arhalo, di..
¡lOnible forzoso en la lexta relión, al
1 I regimiento ligero. (F.)
D. Enrique López Sora '1 L6~z Lla.-
nos, de la Comandancia de La rache, al
'regimiento de Costa, 2. (V.)
]), Ignacio Saavedra Patifto, de ,.
Comandancia de Larache, al regimien-
to de Costa, 2. (F.)
D. José Gil de Le6n Entrambasa-
gua';, del regimiento a cabaUo, a 11
Comandancia de Ceuta (V.)
D. H:4)6lito Ramirez Onsurbt, del re-
gimien:o a caballo y en comi.ión en. el
GrlJpo antiáreo, cela en .icha comi-
• ión.
D. Manuel Hcrmex& Guti~rrez, del
1:1 rfrim:ento ligero, a la Comandancia
de Ceuta. (V.)
D. Antonio Landa SOlllarriba, del
regimiento de Colla, t, al 12 ligero.
,(Voluntario.)
D. Francisco Sanndelel Pérez, del
octavo regimiento a pie, al 'e Co~
ta, a. (V.)
D. Santiago Véndez Na-n, tlel rt- I
gimiento de Costa, 2, al .ercero de
montaña. (V.)
D. Enrique Alau Gómez-Acebo, de
disponible forzoso en la pr;lDCra re-
gión, al r~gim:ento de Costa. 4, (F.)
D. Francisco de Cavo García, de
disponibl~ forzoso en la primera re-
gión, al 12 regimiento ligero. (F.)
D. Manuel Jiménez.Alfaro Alami-
nos, de dispon:ble forzoso en la pri-
mera región, al séptimo re~imicnto
a pie. (F.)
D. Mar:o Barra Camer, de dispo-
nib!e b, zoso en la primera región, al
12 regimiento ligero. (F.)
D. Juan Alvarez-Tejera Jove, de
disponible forzoso en la séptima re-
gión, al reg:miento. de Costa, 2. (F.)
D. Rafael Alvare2l Leño, de dispo-
nible forzoso en la prim~ra región,
al Il reg:miento ligero. (F.)
D. Eused.o Alvarez Miranda, de
disponible forzoso en la pr:mera re-
gión, al oct~vo r:gimiento a ¡ú. (F.)
D. Enrique del Real López, de dis-
ponible forzoso en la segunda región,
al regim:ento de Costa, 2. (F.)
D. Fernando Cote.o Apellaniz, de
dispon:ble forzoso en la sexta región,
al 11 reg:mienlo ligero. (F.)
. D. Juan Benna~ar Salvá, de d:sponi-
ble forzoso en Baleares, al I1 regimien-
to ligero. (F.)
D. Gregario del Campo Mendoza, de
..disponible forzo.o en la quinta región,
al regimien o de Costa, 4. (F.)
D. Fernan:lo Rodríguez Almeida, de'
disponible fOrloSO en la primera re-
gi6n. al regim:ento de Costa, 4. (For-
.zoso.)
D. Fernando Ruiz Feinjespan, de
disponible forzoso en la primera re-
gi6n, al octavo regimiento a ,ie. (For-
zo:o.)
D. Luis Gonzá'ez Abela, tle disponi-
,ble forzoso en la primera re¡ión, al re-
gimiento de Costa, 2. (F.) .,
D. M:g'Il~1 Orduna LÓ~I, tIe dISPOIU-,
ble forzo!o. en la octava reaión, al re-
aimiento de Costa, 3. (F.)
- - ······r·--.
comisi6n en la Maestranza de Bare,:-l D. Manuel Nandín- Sobrino;- del' ii!
lona, a las. misma de plan'iIIa. regimi~nto ligero. al 15 de igual de-
D. Clemente Múnita Gano, ídem nominación. (Y.) D. P.
idem. I D. Juan Ochoa Benjumea, lo mis-
D. Fernardo de la Torre Casanr.g-¡ mo que el anterior.
lia. ldero ídem. D. Alberto Piris Aboitiz, del sép-
D. An.onio Sabater Gómez, del se- 1'mo regimiento a pie, al 12 ligero.
gund. regimiento ligero. al primero de (Voluntario.)
igual dcnominacl?n. (Y.). D. P. 1 D. Cesáreo Martín Alonso,. ?ispo:
D. Fernando F Igueras Flgueras. Mar- 'nible forzoso en la sexta reglOn, a.
qt:éJ de la Constancia. del 10 regimien- I.! regimiento li~ero. (Y.)
to ligt'ro. al seg-Jr..uo de igual denomi- D. José Gómez López, del segun-
nació. (V.) do regimiento de Montaña, al cuar-
D. Lu:s Morales Serrano. del se- to ligero. (V.)
«'lOO. regimiento ligero. al primero de D. Enrique Torres Chacón, del 11
igual denominación. (V.) D. P. . r~g:miento ligero, al segundo de mon-
D. Carlos Azcírraga MontesinO'S,' taña. (V.)
di~~)(¡nible forzoso en la primera re-I D. R¡c.ar~o Arjona. Brieva. del oc-
g:ón. al segundo regimiento ligero. (Yo- tavo reg.m:ento a pie, al tercero de
luntar:o.) , Ir.~ontaña. (V.)
D. Augusto González Besada Girál-· D; Luis .Sánchez Cantón: del 12 re-
dez, di,ponible forzoso en 'a pr:mera gimlento hgero,. al 15 de Igual ~e.".u­
,región. al primer régimiento ligero. min;¡¡:ió1,1' .contmuando. en comlSlOn
(Yolunta~;o.) I~n .la F~b~:ca de Trub:a hasta fin de
D A 1 O . D' dI" JUOlO prox:mo. (Y.) D. P.
. nge rejas ~e~: e reg'lmlen- D. R mán-Carlos Morales Fernán-
to a dItlallo y en comlslon en el Grn¡>o d d ~ ., t rol pri,Antia~reo. a disponihle forzoso en la e7., de.! I rel gd
1m :en ? 'f=.er ,(ya) -
. .. d ..l' I mero e Igua enoml1lac:on. .I':.:~~ra reg.on, cesan o en <JIC la eo- \ D. Alejandro Zamarro de Antonio.
n.lSlon. .' . el:1 II regimiento ligero. al Parf]ue y
. D. AntOniO González. Labarga.. ?ISpo- Reserv:I de la tercera región. (V.)r.1~le forzo?o. en la. primer;! reglOn, al D. Juan Astorga Astorga. de la
('rlmer reglmlent.o hgero. (Y.) ! Comandancia de Ceuta, al cuarto li-
D. José Garcla de Parede-; Iraola, (Y)
d · 'bl f I ' gero. .
. ~~pom e orzoso. tI! a s~gun a re- D. Em:Jio Ruiz .Mateo. disponible
'1611. ~I ttrcer regImiento hgero. (Vo- forzoso en la tercera reg;ón, a la Co-
1untar:o.) D. p'. . mandancia d~ Ceuta. (Y.)p. J os.é Bonal Ga;be•. d~1 16 reRI- D. José Chacón Yer6n, disponible
mltnt. hgero, al 14 regImiento (V.) forzoso en la tercera región. a la Ins·
D. P. . . .. pección de las Fuerzas y Servicios de
D: Eduardo PI01l1a Be~m~Jo, ~IS- I Artillerla del Cuartc\ general de las
p01ubJe f?r~oso e~ la séptima reRlón, Fuerzas Militares de Marruecos. (V.)
al l' reg.,mltnto hgero. (V.) D. P. D. Alfonso Pérez y Martlnez de
.D: LUIs. Cuesta Cuesta,. del 16 re- Victoria. disponible forzoso en la se-
C1~le~to hit 'ro. al 14 de Iglul deno- gunda región, al tercer regimiento a
.llllclón. (y.) D. P. • pie. (V.)
D. FranCISco L6pez ~arela. ~18PO' D. Ramón Marquina Siguero, del
Ilible fo!,~oso en la séplJm~ re[{:ón. y regimiento de Costa, 4. al Parque y
e. comlllón en la Ac~de.mla especIal Reserva. de la cuarta región. (V.)
.el .Arma. al 16 re~I~lento hA:ero, D. Ramón Páramo Dfaz, del segun-
contmuando en com:slón en dicho do regimiento de Montaña, al prime-
Celltr~ ha~ta fin de los exámenes ex- ro ligero. 'Continuando en comisión
tra.rdmanos. (y.) D. P. en el Taller de Precisión hasta fin
•D: lU.n~el RIvera L6pez: del 16 re- de junio próximo. (V.)
"1!"le~to Itgero, al 14 de Igual deno- D. Luis Beotas Sarrais. del octavo
••Il&Clón: (V.) D. P. regimiento a pie, al segul1":lo de mOI1-
.D. LUIS Castro Rom~ro: del rtgl. taña. (V.)
Mlent. de Costa, 2, al 16 hgero. (V.) D. Pedro Fernández Villaver.::le Ro-
D. P. . ca de Togores, disponible forzoso en
D. Ricardo Castro Caruncho. dispo- la primera región, al primer regimien-
.i!tle forzoso en la octava región, al to ligero. (V.)
rerimiento de Costa. 2. (V.) D. Francisco Lezcano Guarinos, dis-
D. Joaquln Garcla de la CueYa, del ponible forzoso en la séptima región,
16 regimiel'to 1:A"ero, al catorce de al 16 regimiento ligero. (V.)
~..I denomina"ión, continual,do en D. Mariano Tarragona Pérez, dis-
comi.ión en el Taller de precisión has· pon:ble forzoso en la segunda' regi6n,
.. 6. de jun:o próximo, (V.) D. P. a la Comandancia de Ceuta. (V.)
D. Angel Onruhia Angu:ano, de 11 . D. Manuel Marcide Odriozola, de
Au.emia especial del Arma. al 16 re- la Comandancia de Ceuta, al regi-
c¡.. iento liA"ero, continuan:lo tn ca- miento a caballo, continuando 'en co-
.-isión en dicho Centro hasta fin de misión en la Fábrica de Producto•
l•• exámenes extraordinarios. (V.) qulmicos hasta fin de junio pr6ximo.
D. llanuel Botll Mpntero, del u (Voluntario.)' .
relimlento liA"ero, al 1S de igual de- D. Manuel Dololx Martlnez, de 111
....i.aci6n. (V,) D. P., IRternncionea Militarea del Rif, a
D. Lui. Gómez Pantaja, lo mismo1disponible forlo,o en la primera re-
.... el anterior. g:6••
D. Uanuel Diez Muntada., .el re- D. ]0" Rull del Nido, del tercer
.ralenta de CUita, 4, al 13 lig.o, . regimiento de Montaaa, al IeXto a
(TeIa.tarlo.) . pie. (Y.)
. ,.
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. , .,,_1.. 11'- tes, 13', capitanes, :33; tenieatea, 30;octava región, contmua. en 'üU'" lfé '"
tenientes (E. R.), 3; a rece., ...luaci6n.
' .....
Hornánde-
.Capitanes.
Comandante..
Teniente (E. R.).
D. Luis I~lpsias 1Iínguez.
D. J1lan Villa10nga Amoró•.
D. Manuel Coloma García.
D. Pablo Benavides Benaviclu.
D. José Otero Montes te e•.
D. E'!Iriql1~ Domingo R••ieb.
D. Ramón Rosal Nadal.
D. Fermin Martín Alons8.
D. Rafael ~forelló Vor~adá.
D. EA.:-ardo Gómez Ur:barri.
D. Jesús Sánchez de To~a Uuñoz.
D losé Santos García.
D: 'Pedro Salvador Elizondo.
D. Joaquin Moreno Campaia.
Tenientes.
D. Valeriano
guez.
MEres.
D. Lucio Pulgar Ruiz.
Capi'Qnu ezrt'f'luoCo.f d, Mr Mili..
dos o A.frico.
D. Antonio Pérez Lorente.
D. Juan Ponce de L~6n CúeUoa.
D. Jesús de Lecea Grija1ba.
D. Antonio Campafia Peilla*>.
D. Angel Onrubia Angui....
D. Rafel Calvo Rodes.
D. Francisco Mattá Man.na_o.
D. José Argudín Zalvidea.
D. Luis Arizón Mejlas.
D. José de la Matta Ortip..
D. Manuel Morat6 Tapia. ,
D. José Ech~garay Guerref'••
D. Carlos Aymerich M uftoz BaenL
D. Eduardo de Andrés Garela.
D. Joaquín Pérez Martlaea • y¡.
toria.
D. Antonio Blanco Carel..
D. Alejandro S:rvent Darpat;
D. Ramón de Prado Maza.
Madrid. :z6 de febrero de 1"1_8e-
renguer.
Nombr' dcl Jcfe y Oficial,. fUI fa.
fttleden solicitar vacante de Afnco, ,or
ser probable su dcstino a 0'." 'non-
torio tI, tln pla::o tU seu -.u,$..
Tenientes.
Capitanes.
D. Lucio Pulgat' Ruiz, ascendido,
del on:e regimiento ligero, continúa
C11 el mismo. (V.)
D. Valeriano Garcfa Martln, del
primer re~imicnto ligero, al segundo
de igual denominaci6~. (V.). •
D. Julio Garcla NIeto, dlspomble
forzoso en la primera re~¡ón, al se
gundo regimiento ligero. (V.)
D Antonio Duarte Angoy, del .ex·
to r~gimiento a pie, al octavo ligero.
(Voluntario.) •
D. Juan Toriblo DOJ?lfnguez, ~IS­
ponible forzo·~ en la prImera regl6n,
al décimo re~imiento IiRero. (V.)
D. losé Rodrlguez Ibál\ez,. dispo-
nible forzoso en la sexta reglón, al
13 regimiento ligero. (V.)
D. Vicente González Martfnez, dis-
ponible forzoso en Ceuta, al octavo
regimiento ligero. (F.) . • •
D Luis Vitela Marfn, dIsponiblerorz~so ,en Baleares, al décimo regl.
miento ligero. (F.) ,
D. Antonio Fl!rnández Robledo,
Jisponible forzoso en Baleares, al df·
cimo r~(Jimiento ligero. (F.)
D. Luis López LacalJe,. del sexto
regimiento a pie, a dilpoDlble forza·
~o en Canarias.
Excmo, Sr..: Como renlf.d. det
concurso anundado por real ordOl
circular de 29 de diciembre "!tilDa(D. O. nóm. 294) para cubrir un.
vacante de teniente coronel de Artl-
lhrfa en la M;lHtranra de ~fadrid.
el Rey (q, D. I{.) le ha 1'"ldo d..
.Ignar para ocu'Parla al del mencio-.'~,IGCI6,. d, lo, J,¡" , O/iel(JIII. qtI, liado empleo, D. L,onclo de. A.pe
flOr IIr ~robab', 111 (IIr,,.,o (Jnl" d, J Vaamondoe, dl.ponlble fon... ea la
In, """'. "'ÓfI '.,rMdo, d, d",mo toctava ~gi6n. •
ca Afriro. De real orden 10 dilO a V. 1:.,' p~
TenieAtea coronel". o; comallclaD- n .u conoc:imi.nt. J ..... ehctoI-
" .
D. Francisco Pérez A!on!o, ¿el te~­
ro ligero al cuarto de Igual denomma-
c:ón. (V.) Rectificación. .
D. Raimundo Garcia Santiago, a~c:eI!­
dido, de di~nible forzoso .en la. pn-
mera reg:ón, continúa en dIcha Sltua-
c;ón. • , d' .D. Angel Aparicio Garcla, lspom-
ble forzoso en Bakare;, a la ~~cu.ela
<lE Automovilismo pesado del EJerCito.
(Forzoso.) . 'bl
D. Raiael Pom Sastre, dls~1l1 e
forzoso en Baleares, al tercero .Igero.
(Forzoso.)
D. FJ.rentino Rine6D Carrac:edo, "7
......., de dtsponible fol'lOlO ea' la
~ D. R6mulo Ros Emperador, del 10~ rcg.mienlo lIgero, al segundo de mon-l taña. lV.) . d 1 C _¡ D. Pedro Sansó R:era, e a amanI .ancia del Rif, a ~a de I.;aracl~. (V.) _D Enrique Tollbar Secades. del re
cím¡"ento ~e Costa, 2, a la Comandan-
cia del Rlf. ev·) d I
D. Venancio Souto Mon:enegro, ~
15 regimiento ligero, 'a la Comandancia
¿e Larache. (F.) . L'
D. Antonio Rodríguez RUlz de Ira,
del regim.ento de Costa. 2, a la Co-
1,rnarJ~anc:a de Larache.• (F.)
D. AJonso Obispo Obispo. de! ~o re-
¡¡miento ligero, a la ComandancIa de
Larache. '(F.) •
D. Luis López de Guzman, del ~ex­
10 re¡;imiento a pie, al segundo IIge-
10. (Y.) .,. d I
D. Luis Pérez Herce Gonzlr<:z, e
11 regimiento ligero. al segundo de
4:ual denom:nación. (y.) . D. Ramón Alonso Igual, ascen~¡d.o,
D. Luis Garcia Ruez-Soldado, dlspo- del once regimiento ligero, contmua
nible forzoo en la tercera región, al 1:- (V \
. . '.' '\' ) en e nl.,mo. '. .qu:nto reglm:en,o ligero. l.. D t\ .ltonio Pardo Anguel. del pri-
D. J?a~uin S~rrano 1e 1~ IgleSia.. del mero ;:g:m:enlo l:g-ero. al segundo de
,11 reg.lml~~lo hgero, a. q:.unto de Igual igual denominación, (V.) .
denommaClon. (V.) . I D M:g-u~1 Catalán Orea. del pnmer
D. Ildefonso 5ánch~z B.n~rf,a, d~1 regi~iel;'lo ligero. al segull(lo de igual
octavo regimiento a ple, al sepl:mo 11· denom:nación. (V.)
gero. (V.~ D. Ramón Asens:o GÓmez. del dé.I? .Jesus del Prado Mosque~a, d~l cima regimiento ligero, al noveno de~glmlento de Costa, 2., al sép.lmo 11- igual denominac:on. (V.) .
cero. (V.)' D Francisco Lapresa Ortega, dl!»O-
D: Lorenzo Mar~,i.n Carod, de la Aca- lIibl~ forzoso en la sexta regi6n, al 13
dem:a ¡eueral MI.ltar, al noveno. re- rqlimiento li~ero. (V.)
¡imiem ') lig~ro. (V.) . D. Jesús Gasent Boseh, del quinto
D. Ang~l. Montes BrJltrago, d~1 ~~ regimienlo a pie, a odiSlPOnible forzoso
CUndo regimiento de montalla, al 10 11' ,etl la quinta regi6n. .. '... "_1' .
cero. (V.) .' ..v • ", • .._'- ~' •.D. Manuel Coloma Garcla, d~l 12 re- -'- '..- _.' . A1f&ecea.
,im:ento ligero, al 15 de igual denomi.
nación. (V.) Derecho preferente.
D. José Ramillo Polo, del segundo
regiltliento' de montafta, al séptimo Ií-
aero. (V.)
D. ]os~ Martf Cunra'S, ditpOnib1e
.forlOle en la primera regi6n, al dé-
c:mo lirero. (F.)
D. JOIé Junquera Ouintia, ditpOnible
{orIO"o en la octava regi6n, al regi-
miento de Costa, 2. (F.)
D. Antonio Funltairillo Nebot, dispo-
nible forzoso en Ceuta, al 15 regimien-
to licero. (F.)
D. Rafael Esquiviat Salcedo, dispa-
,1J:ble forzo!o en la s~trUnda regi6n, al
10 rell':m:enlo ligero. (F.)
D. Eustaquio Ruiz de Alda Mique-
'eiz. 4i"flOnibl~ forzoso en la primera
,~elli6n. 111 segundo regimiento de mon-
talla. (F.)
D. Antonio PEre! C~tlallero, cesado
en el 'er.ido de Aviación. por real
trdell de 16 de fenrero actual (D. O. nú-
I/leT!) ~), eont'núa en el Bejtundo re.
,il1l:eate de mon~alla, al que pertene-
cIa. ,
1). JeeE ManR'laM de Solls. de la
~rimera Seer;ón de la EllCuela Central
4eo TIC'ft del Ejército, 11 dr¡9Qnlble foro
aote N l. primera regl6n.
ESCALA DE RlESERVJA,
Comandante.
28 de febrero de 1931tl7. D. O. nim ....
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Tenientes coroneles.
D. César Gimeno Súñer, que Aa ce·
sado de ayudante de campo de} Gene-
ral de brigada, D. Félix Angosto Palo
ma al servicio de otros Ministerios.
co~ carácter eventual, por haber sid~
nombrado GoberQador Civil de Léri-
~a. (Real decreto 4 febrero, Gauta nú-
mero 36).
D. Antonió López Ma.rtlnez, dei re-
gimiento de Radiotelegrafla '1 Auto'
movilismo, al Museo, Biblioteca y
Dep6sito de Instrumentos de In~e'
nieros. (V.)
D. Antonio Mayandía Murino. del
primer regimiento de Ferocarriles, al
regimiento al' Radiotelegrafía '1 Auto-
movilismo. (V.)
D. Francisco Gimeno Galindo, del
sexto rC((imiento de Zapadores },linao
dores, al primer regimiento de Fe~
rrocarriles. (V,.)
D. Luis Sierra Bustamante, de dis·
ponrble forzoso en la sexta región, &1
sexto regimiento de Za.padores Mina.-
dores. (F.)
D. J OSt· López Tienda, ascendido.
lie 'lIperllllmerario sin sueldo en la
primera región, a continuar en igual
situación y región.
D. José Sánchet Ruiz, ascendido,
d.: super·numerario sin sueLdo en la
sexta región, a continuar en igual si-
tuación y región..
D. José Auz Aut, ascendido, del ba-
tallón de Mejilla, a disponible forzo-
so en la sexta región.
D. Agustín Arnais Arranz, de la su-
primida Comandancia exenta de Aero-
náutica militar, a disponible forzoso
en la primera región, continuando en
comisión, con los cometidos que te-
nia en su anterior destino, durante el
plazo que fija el. articulo 16 de 'l~
real orden' circular de 13 del actual
(D. O. núm. 37).
D. Teodomiro González Antonini, de
la Iluprimida Com~ndancia exenta de
Aeronáutica militar, a disponible for-
ZOIlO en la primera regi6n, continuan-
do en comisi6n, con los cometidoa que
tenfa en su anterior destino, durante
el plazo que fija el articulo 16 lIe la
r~ Qr4en circular de 13 del actual
(D. O. nám. 31).
Comandantes.
D. Enrique Minán Martiner., de
Comandancia de obras de la Base N
val de El Ferrol, al primer regimie
to de FerTO~arriles. (V.)
D. Ramón Ríos Balaguer. de super.
numerario sin sueldo en la primen.
región, que tiene concedida la 'tuelta
al servicio activo, a la Comandancil
de obras de la Base Naval de El Fe-
rro!. (F.)
D. Manuel Cuartero Ma'l'tínez, as-
cendido: de di~ponible forzoso en Ca·
narias, a continuar en igual sitlla:iÓll
y región.
D. Benildo Alberca Marchant~, as:
cendido, del Museo, Biblioteca y De-
pósito de Instrumentos de Ingenieros,
a disponible fortOso en la primera re·
gión.
~- .,.",.,.
I"cl~ di 11111111m
CONCURSOS
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios "uarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiale5 de la escala
activa del Cuerpo de In."enieros que
figuran en la siguiente relación. pa-
sen a serv.r lo!! destinos que en la
misma se les sel\ala, in·~orporándose
con urgencia los destinados a Africa;
y que se consignen a continuaci6n los
comprendidos en el apartado a) del
articulo segundo del real decreto de
27 de junio último (C. L. núm. 236)
y los que no purden solicitar destino
voluntario a Africa por faharles me-
nos de seis meses para ser destinados
forlosos'.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimjento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio!!.
Madrid 2Ó de febrero de 1931.
Selior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rev
(que Dios ~uarde) se ha servido di~
poner que la .real orden circular de
7 de enero último (D. O. n1Ím. 6)
anunciando un concurso para la pro-
visión de dos plazas de ayudantes
de Obras militares de los Cuerpos
Subaltem<l6 de Ingenieros, se entien-
da modificada en el sentido de que
el número de plazas a proveer se
eleva a tres. en lugar de dos que
aquélla cita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'i' demá6 efectos.
DiO!! guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de febrero de 1931.
BERJ:NGutR
Señor Capitán general de Baleare6.
la vuelta al servicio activo, con arre-
glo al articulo quinto del .real decre-
to de 20 de agostG de 1925 (C. L. nú.
mero 275), debi.endo continuar en la
situación que actualmoente se encuen-
tra hasta que le corresponda col.o-
caci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demlÚ; efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1931.
BDENGUD
~tLTAS AL SERVICIO
Ibc:aa.. Sr.: Conformoe cón 10 10-
Ilclt... por el comandante de Ar-
tillería D. Lula Martfnea de Velaa.
eo Eec:olar, aupel'11umerarLo .In luel.
ii~. la .pdmoera reri6n, el Rey
fe¡. D. ... • ba .rvido coaC6ded.
SeftDr lefe IU'P~rior die laa Fuerz..
Militare. de Marruecoe. Baamvu
S i . Sefior ...eliDr .~eTYentor ..eneral del Ej~r- .,...
dt.. . alLACJON QUI 1& CITA
Coronel...
!("",·!\lt;., .. l."",, '" ·);.,~".r -,,..
D. Enrique CánovlI Lacruz, ueen-
dido, de ,la Comandancia de obras.
rellerva y parque de la octava rel1611
a dlaponible foreollo en la miama.
O. Joa~ Ortega Parra, aacendldo.
de la Ellcuela de Elltudloa Superiorea
Mllltarea, a disponible forsoto ~ la
primera retri6n.
Ell:cm•• Sr.: Conform~ con lo pro-
puesto por V. R., el Rev (Que Dios
guardel se ha servido diaponer que
el trompeta d e la Comandancia de
Artill&rfa de Ceuta, Julio Pérez Rei-
Da. pase destinlloClo al Tercio como
leR'ioaario de "!funda, en las condi-
ciones que determina la real orden
circular de :2 de enero de 11)24
(D. O. núm. 2), causando alta d·e-
finit.iva ,1'11 d:cha un' d~.d una vez ha-
ya sufrido el reconocimiento que pre-
viene el apartad.o· Q) de la base :u
de la real orden cirC"ula.r de 4 de
Rptiembre de 1920 (C. L. u'dmero
42:~).
De real orden lo <ligo a V. E. pa.
,.a •• conocimiento v demáJS efectos.
Dioe "arde a V. E. muchos años.
M'adri4 26 d.e febrero ck 1931.
Sefior Jefe SUpI"rior de las Fuuzas
Ililitares de Marruecoe.
Se40ret C~it!n ~n~al de la sép-
titaa regi6n, Directo.r general de
Marr.ecoc y Colonia'! e Inte.rvel1-
tor gu~ral del Ej~rcito.
Exca•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha &eI"Yido disponer que el soldado
Domi.go Rinc6n J iménet, que ha
causado baja en la situaci6n de «Al 1---- ..·4.......... _
s,erYici. de:! Protectorado en Marrue-
cos». por haberlo sido' en las Inter-
venciones y Fuerzas Jalifianas de ,la
regi~ de Yebala Oriental (Tetuán),
sea dacio de alta en la situación que
':e corresponde en el regimiento de
Artillería ligera núm. 14. del que
procede.
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ca 6. conocimiento v demá6 efectos.
Dios ~.arde a V. E. muchos años.
Madri41 36 de febrerG de 1931.
BEllENGUU
Dioa ~rde a V. E. muchos aftos.
Madrid z6 de febrero de 1931.
BIRJtNGUU
Seiioree Capitanes generales de la
primera '1 octava regiones.
Sefíor Intervator' g'eneTal del Ejér-
cit•.
o, U nl1m. 48 28 dt felSrero Gt: Il,l31
D. Carlos Marin de Bemanlo I.-eras.
" Pedro Prieto Rinc6n.
" Rodr:go Torrent Aramendia.
.. }ulián Azofra Herrerla.
.. 'Gabriel Ochoa de Zaha1eguj ....ra-
lar.
misión con los cometidos que tenia en
su anterior destill'O, durante el plazo que
fija el artículo 16 de la real oroen cir-
:ll'lar de 13 del actuaJ (D. O. núm. 37).
D. Alejamro Boquer Estévez, ~e la
!;;)primida Comandaocia exenta de Ae-
:on:,;;tica militar. a disp..mible forzoso
:n ~Ielilla, co¡:tin:¡ando en comisión con
:oc, c(}met¡~os que tenía en ;u anterior
lestino. durante el plazo que fija el
J.r.ículo 16 de la real orden circula!'
.le 13 del élctUal (DI O. n.úm. 37).
D. ~Iiguel ~Iorlán Labarra, de la 5U-
¡¡rimida Comandancia exenta de Aero-
,:,áuti,:a militar, a disponible forzoso en
:a primera región, continuando en co-
,rn:s:ón con los cometidos que tenia en
su anterior destino, durante el plazo
.Cf::e fija el artículo 16 de la real or-
,den circular de 13 del actual (D. O.
,número 37).
........
Tenientes.
ULACroN gu. la Cl'l'A
C.plt..-.
D. Julio R0m6n Pedrera, del ;
o\e Tenerife, a la Ccmaaduda ...
Seftor...
CircllIM. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guartle) se ha 'Slervido cIí8poaer
qu~ los oficialel de la eteala de resena
del Cuerpo de Ingeniera; que ficuran
en la siguiente relaci6D pasea • terrir
las <kStinos que en la mitma se lee le-
nala, incorporándose coa .rgacla el
destinado a Africa, y que se eonsig-
nen a continuación los COIJIIlftndiclos en
el lllP&rt8do a) del artk1& ICgtIndo del
real decreto de 27 de ;anio 61timo
(C. L. n6m. ~J6) y los que no pueden
'ol'citar destino voluntario a Africa por
faltar~1 menos de seil melleS para aer
destinadoe .forz05ol.
De real orden lo dil'O a V. :& para
su conocimiento y dem:M efec:tol.. DioI
'nIarde a V. E. mue:hoa doI. K.dri4
36 de febrero ele 1931.
D. Anselmo Arenas Ramos.
D. Rafae-1 ~Iarín del Campo Pddyer.
Capitanea.
1>. Capitolino Enrile López de 1Iorf..
.. Ramón Martorell Otzot.
.. .Enrique Guirlochc Bayo.
.. Enrique )iménez Raesga.
.. José Rivera de Agu:1ar Ü\eIe.
Tenien~
p. Juan Cnrz Gil.
.. Jesús FerriáD1ez-Carri6n y Verde.
,Madrid 26 de febrero de 1931.-Be-
renguer.
Jefes y oficieles qll4! fIO jnl.ttlew .-licitar
destiJlo 'l:ol1llltorio (1 Af,..ca tw lellor.
les nre,ws de seis mtses para 6#9' m-
tiMdo.s forzosos.
Teniente coronel.
D. José Pazó Montes.
" Juan Arnot Tarrazo.
" FrarlCisco Javier Sáenz de Hercdia
y Manzanos.
~ Rahel Peña QuirÓS.
,. Santiago Cid Moreno.
" Juan Cám¡>ora Rodríguez.
., Rafael LÓ¡>ez Tienda.
" Pedro López Paredas.
Tenientes.
Teniente. Coro....
D. Gumertimlo Fernández Martfnez.
.. Bernaroo Cabaftll5l Chavarria.
" Francisco Gabrán Ferrer.
.. ArfJtickla Femindez Yatbewl.
ComuclaDteL
). Juan Guuch MuftOllt;
.. Jvan Sáncbu León.
" José Mendizábal Brunet.
" Luil Valdrce1 y López-Etpila.
" Joeé Cubillo F1uiters.
CapltaneL
D. Juan Norda Ec:hevarrfa.
. Carlos Mendoza Iradíe'r.
r,fes y oficialts c01nprnsdidos tr. tI
1/'M'odo a) del a,.Hcu/o segwn40 del re<&l
{urelo de 26 de julio uUimo (C. L. "ú-
'IfUO 236), según c6mJm'0 de los o.s(l,,-
didos ni 'res años.
D. Juan BaanxJI1,de Tayllafert, del
J!)rimer regimiento de Ferrocarrile~, al
segundo de igual der.ominación. (Y.)
D. Jaime Garcia Laurel, del primer
regimiento de Ferrocarriles, al segun-
,:10 <k i¡n¡al denominación. (V.)
D. Enr:que González Garriio, del ba-
tallón de Melilla, al segundo regimien-
to de Ferrocarriles. (V.)
D. Antonio Albares Miró, del grupo
;ic Gran Cmaria, al batalló¡\ de MeH-
,lla. (V.)
D. JOISé Montoru del Pil1(), dei regí-
,mien:o de :Radiotelegrafía y Autolllo-
,viH~mo (Cabo Juby), al segundo regi-
miC11to de Ferrocarñle.•. (V.)
D. Luis lJ'>ach y García Ontiveros,
del regimiento de Te1égrafos, al de Re-
diotelegra fía y A'Jtdmovilismo (C a b o
JOOr). (V.)
D. Atrlr{s Pitarch Ruiz, de dis<poni-
pIe forzoso en la primera rcgió", al
sexto regimiento dc Za<padort'S Mina-
dores. (F.)
D. Luis Anel Urbez, del batallón de
Me1'Ílla, al regimiento de Telégrafos.
(VoWntario.) •
D. Antonio Comas Gare!a, del grup:¡
ie Gran Canaria, al batallÓD. de YeH-
11a. (V.)
Capitanes.
J<,.é Dunn RJs. de la CoIl~andal1cia
ie Ingenieros de M3"rruecos, al ,,:egun-
:.- rl~:,'njento de Z..;>a:jores Mmado-
e;. (V.) ..
D. Emilio (uñat Rel~. asce:yl.do, del
.jÓltO l'e:'(imien.:o.. de ZapaUore, ~lin~­
.'"c'.'s '1 en C0mlS10l1 en la CornJ.I:~ncla
rle olx2.S. r~er\'a y pJ.rque de la ter-
cear rc"'ún (Valencia). a la Comanian-
cia de' Ingenieros de ~Ianuecoo:, (V.)
D. Domingo Berrio ludan, de la Co-
ma¡~;ailcia de obras. reserva y parque
de la octava región (León).. al sexto
re g imiento de Zapadores 'Minadores.
(\'oluntario.)
D. Luis Roa ~Iiranda, de d¡';~ible
iúrZ050 en la primera región, a la Co-
:¡:andancia de obras, reserva y parqUe
de la octava región (León). (F.)
D. Rafael L10rente y 50lá, de di~
nible forroso en la primera región, al
~lrupo de Meoo!'ea. (F.)
D. José Ricart Carlos, ascendido, del
gr::¡x> de Menorca y en comisión en
'J. Comandancia de obras de 'la ~e na-
"al de Cartagena, al pr;mer regimien-
to de Zaopadores Minadores, contiD'Jan-
.i,) en la citada comisión hasta que ter-
;lIine el curso de preparación de capi-
tanes para el ll':censo. (F.)
D. José Montero de Lora, ascer4iido,
~!e1 tercer regimiento de Zapadores Mi-
l1:u\ores y en Comisión en la Coman-
dancia c!{' obras, rt'Serva y parque de la
,q;ulm región (Sevilla), al gr~ dc
,A-lellOrc:l. (F.)
D. Jesús López-Lara y Mallor, de
l. suprimida Comandancia exenta de
,.Aeronáutica· Militar. al sexto regimien-
lo de Z~res Minadores, continuan-
do en comisión, con 10s cometidOti que
h,'nía en w anterior destino, duran~ el
1.1azo que fija el art'culo 16 de la real
orden c;n::ular de 13 del actual (D. O.
nÚorncro 37). (F.)
D. Mariano Barberán y 'Iros ije Ylar-
¡luya, de diSlPOnible forzoso en la pri-
Jnera región, al regimiento de Teté-
•grafQ.'l. (V.)
D. Antonio Población Sincñu" de
la Comamancla de obra!, reserva y
.par~ de 1& sexta región (SantaD1er),
al batallón de Melilla. (F.)
D. Francisco Bellas Jiménez. de su-
pernumerario sin \5ud:1o en la quinta
región, q'.lC tiene concedida la vuelta
al serTicio activo, ala Comandancia de
nbra" reserva y parque de 1a sexta re-
,gi611 (SantaD1er). (V.)
D. Angeles GilAlbarcl1os, de la su-
primita COmandancia exenta de Aero-
lláutica militar, al primer reg!miento.de
l.a<padores Minadores, continuando en
comisi9n con 101 cometidos que' tenia
,en su anterior deltino, durante el pluo
que fi)a el arUallo 16 de la real «-
den eiR:lIlar de 13 del actual (O. O.
J1ÚmetQ 37). (F.)
n. P1l1C'llal Latorre Tárre..a. ucen-
d~o, 4el primer re¡imiento de Ferro-
tarriles, al de Radiote1e,ra-f1a 1 Auto-
~OTil¡;.o (A frica), (V.)
i ,D. Luis Melendreral Sierra. de la
i ;lQprimida Comandancia exeuta de At-
/OnáatJca militar, a dispon~ for~ en
)¡ !legtmi& región, continuaD1o en co
07. :es de febrero de \ Q31 D:O. nOn,. 48
O. Alejandro Tiana González, de la
>uprimida Comandancia exenta de In-
;renieros de Aeronáutica, a la Coman·
Jancia de obras y reserva de Mah6n
(forzoso), contínuando, en com:t. i6n, con
IOf c~t~jos que tenia en su anter:or
.le tino, durante el 91uo qlIe fija el ar-
t:culo J6 de la real orden de '13 dd ac-
:;;al (D. O. núm. 37).
O. Salvador Gil Martln, de la suprl.
nida Comandancia exenta de ,Inrenie-
01 de AeronAutica, a la Comandancia
\te obral de la bale naval de El Fe·
rol (forzolo), continuando, en C6m1·
:6n, con 101 COIMtidol que tenia en IU
nterlot dettino, durante el plazo que
Ija el articulo 16 de la real orden de
I J del acual (D. O. núm. 37).
D. Luis Campol Suay, de 'la Coman·
allcia de obras, ro, erva y parque de
':. quinta reg.ón, a la de la cuarta re·
,(i6n. (V.)
OficiaJ~s ql'~ no purdrn sot"cilM ~~s­
li"o volulI/ario a Afriea por fal/ar/u
'/telaOS d~ s~is meses para ser d~s/illados
for:;usos.
O. Jesús de la Cruz Navas, d~ la c..
nandancia de obra! de la bac nanl
:" El Ferrol, a la Comandancia dr
'bras, reserva y parq~~ de la séptinu
cgión (Scgovia). (V.)
D. Manuel Tapia Escuder., ie h
C:omandanc:a de obras y reserva 4e ~l.a·'1
,Ión, a la Comarxlanc:a de obras, reser.
\"a y parque de la quinta región. (Y.)
Auxiliar de taller. •
D. Francisco Marin Plaza, 4el Seni·
~io de Aviación (Sevilla) al tercer re-
'; miento de Zapadores Minadores. (V.)
:Ma.drid 26 de febrero de -1931.-Be.
~enguer.
lIKLACIO. Qua 1& errA
Suhofle1ahl
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D: g'.) 6e ~a s~rvido ¡ji.poner
que 1'05 6ubofic:ale.s de Ingenieros
que figuran en la sig'u:ente relación,
pasen a servIr los d'6t:nos qlle en la
m:sma 6'~ les señala.
De real G~d~n lo ¿igo a V. E. p.
r a. su conOClmlento y demü ef~ctos.
D:os .guarde a V. E. mucho. aiol.
Madnd 26 de febrero de 1931•
BIU1CGOIa
S'dor...
. D. F~lix Martlnez Mals6, atlcea-
d~d~, del batal16n de Tetuán, al re-
gll~'ento de Telégraf.:! (euperauJll,'t-
rano). (V.)
D, Lean:ro Gracia Teiedor a..~Nl(\id':l, del .regim:entoRadidt~Joe.
¡¡orarra y Automovili;mo, al mi~mo
(s~pernumerllr:o). (V.)
.n. Antonio Herráez L6pez, aseen•
d:do, del primer re¡(m:ento de Fe-
rrocarriles, al m:smo. (V.)
. D. Alfr:do Verdú Navarro, ascen-
dld.). de la Coman:ancia de obras,
reserva y parque de la cua.rta re-
lI'i6n, al Grupo d'e Gran Canaria.
IF.)
D. J ~'!lé. Diaz Pados, del .·gun-
do regImIento. de F errocarrilu. al
primero de iP.'ual denominaci6n. (V.) •
D. José DIlI; Zambrano del bao
tll:1I6n d~ Melil:a, al pri~er r.egi.
mIento de Fer.rocarriles. (V.) ,
D ó TeoJoro Cormán Danz6, d~1
Gru'Po de Gran Canaria, 1'1 curto'.
-elfim!ento de ZaplHfnree Mi.aeerw
(sul>frnulJttrario). (V.) 1
Madrid 26 4oeo f.ebrero de J03J.-ee-I'
"enguero .
...... '~
'. Excm~. Sr.: El Rey (q. D, 1'.' ..,'
lla ~rvido disponer que el subo8e'aS'
'e Inp;en:erol D. Antonio A....r6. Pu·
·ua'. piloto militar !de aerapla".. ....re
'I'Ir real orden de :lI6 <lel actual (OJAJtlO
-)ptCIAL núm. <47) ha quedad. ea 11·,
Ilación b) de las ~l'ialadas en el rear
rlN:reto de 1;4 de julio de JC)26 (e.I,t·
cid.. L,gisla'iw núm. 231), pate cI~
BUPGOD
Capitán.
Alférez.
Tenientes.
1llILACI6. gua .. Cl'U
Celadores.
D. Francisco Ra.miro Sánche&.
D. Enrique Fernández Vallejo.
.. Rafael Aguilar Vivó.
D. Francisco Rodríguez Moreno.
Madrid 25 de febrero de 1931.-De-
~enguer.
Cir('1I1ar. Excmo. Sr.: El Rey (Q~
Dios g::arde) se ha serví'jo d:sponer que
el per'onal de los Cueropo! subalterno"
de Ingen 'eros que figura en la sigu:en-
te relación pase a servir los destinos
~ue en la misma se le seiiala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchQ; ~os. Madrid
~ de febrero de 1931.
&lior...
D. Gonzalo Garcia Domingo. de la
uprimida Comandancia exenta lije In-
~cnicros de Aeronáutica, a la Coman-
Jencia de ohra '" reserva y parque de
\;. q·u:nta región (Jaca) (forzoso), con-
t'nuando, en comisión, con los come-
tidos Que tenía en s~ an:erior destino,
•Iurante el plazo que fija el artículo 16
le la real orden de 13 del actual
(D. O. núm. 37).
D. Alidrés Arteaga Plí, de la Co-
n.andancia de obras, reserva y parque
le la Quinta región (Jaca), a la de la
<rcera r~ión (Almería). (V.)
Ayudantos de obras.
Alféreces.
Capitin.
r~'erT1l '1 parque de Tenerife. (y. Rec-
tificaci61l.)
D. Francisco Dominguez Santana, de
la Co-ludancia de obras y reserva de
GraD Ca.aria, al grupo de Teneriíe.
(Voluntario. Re<:tificación.)
D. José Praljo Belcos, ascendido, del
regimiente de Radotdegrafía y At:to-
movili,1IW a la Comandancia de obras,'
reserva y' parque de la ~.eA"ta región.
.(Forzoso.)
D. José Sogo Mayor, de la Coman-
dancia de obras reserva y parque de la
,quinta región, ~ la de igual denomina-
ción de la :éptima región. (V.)
D. Feliciano López Aparicio, agre-
gado a la Comandanc:a de obras, re-
,serva '1 parque de la quinta región, a la
misma, de plantilla.
D. llanuel Arias Rodriguez, del pri·
mer regim:ento de Zapadores llinado-
.res, al regimiento de Radiotelegraiía
y AIl.eJl1oyilismo. (V.)
Tenientes.
D. Jesús Utrilla U:rilla, a·;cendido,
~l E!tablec:miento Industrial de Inge-
nieros, al batallón de l\leli11a. (F.)
n. Francisco Rodriv;uez, Moreno, as-
cendido, del tercer regimiento de Za·
padores llinadorcs, a la Comandancia
oe obras, re:erva y parque de Teneri-
fe. (F.)
D. Salvador Romero Pérez, ascendi-
do, del primer regimiento de Ferroca-
rriles, a la Comanjancia de obras y
reserva ele Gran Canaria. (F.)
D. Nazario Carreter Bueno. ascendi-
40, del regimiento de Telégrafos, al
m:smo.
D. Enrique Pérez Abad, ascend:do,
tiel regimiento de Te'égrafw., al mimo.
D. Antonio Fernández Martínez. del
, primer regimiento de Za.padores Mina·
dores, al r~imiento de Radiotelegrafía
y A~.nlismo. (V.)
Ofic;'lu eomprtnd:dos en ti aparta-
do o) del .rtiel/lo seyundo del real de-
ertt" dt 37 dt jllnio ,jl/imo (C. L. nlÍ-
mt". 236), styú" cómpulo dt los asttn-
flidos en Ires años.
D. Uña•• Montelinos Carrero.
D. Sebaltiln Vida1 Garan.
" Cec:iIio Ramlrez Martlnez,
" Roq•• eaaa'noval Lalata.
.. 1..eoIIano GOllzálea ~r.
Alf6rec...
D. IA~ ¡{¡rlllel PErez.
" ]016 de la OSIl Martln.
" FraocllCo López Ara«6n.
" DayW Ceballoe Plllelro.
.. ~illermo.Leóft Humane..
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.Tt!1lll11te honor.rio, D. LeopoI4o
Vltlp! y Colmtnarea, por jubilac.6a ..
l. Emp...... .
(.'.tItI..,. 4' l/JI ¡'-"."/J,,,,,,il'l ......
ialN&;I.
Alf6r1l hOtlora~io,D. PWo Lll'!u
LÓpea, por jubi:laci6n en 1.. Empr.a.
Madrid 25 de febrero de J931.~
r~r.
Cec»it'n honorario. D. Lui. Ca.Da.-
\In. de Roda. y Ccdmeitro. p~r ••
~r a eeta Jefatura.
C,~'" id Trlultli" 4, C4fi•• S_
F""arctil1 y l.a Carra,••
Comlañia ¿eZ F""ocarl'¡Z i, S.ll",.
Sargento honor;.ario Jacinto G i;
Navarro, por &epara.ci6n en la Em-
presa.
ComPlJñitJ de lns Ferrocarrilts " .....
micol Español".
Alférez honorario, D. ] osé Rato
Sastr6n, pzr separaci6n en la Em-
presa.
C:apitán honorario, D. Juan M-artí
ROlg, po-r separación en la Empresa.
Compallla de los FFrrocarrilll i,
Catalu"la.
llELACJ6N QUE SE CITA
Bajas.
Segundo regimiento de Ferreca-
rriles.
Compañia de ~os Ferrocarril" 7 S...
. cUltda"os de Castill••
SubofÍl:al b~'Ilor3rio. D. Ciri.c~
G:mález Martí:l, por 6eparadóJl &D.
la Empresa.
Compa1"Ua del Ferrocarril d, S""t_
der-M'diterráneo.
A~férez honorario, D. Marian. de
Ur~laga Ibl.rguen, por 6eparaci6a Cll
la Empresa.
Compañia de Traltvias :Y Fn-rtlc.rrl-
les de Valencia.
. SargC11to honoTario, A'Dtoni. :80-
flong Za:n6n, por 6epara.d6n ea la
Empresa.
Sa.rgento hCllorario. Te6filo MarH.
Del ForllJer, por &eparaci6n en la E;m.
¡»,esa.
Se6or...
Di06 g'J&rde a V. E. muchos ah.
MaQrid 25 de febrero de 1931.
BKQJIGUD
¡Sargento honorari.o" Pascual An-
dreu Navarro, .por 6eparaci6n eJl la
de la primera Empresa..
Dibujante..
DISPONJBLES
A la Sección , Di",nl..
!,Iilt,". ti, ZOI F,,"(1earr;Z~, , T,..
ESCALA DZ COMPLEMENTO "'tU 1X110tadol 10" ,Z Est....
HONORARlO DE FERRO-
CARRILES
Sclior Capitán general
regi6n.
Seliores Ca.pitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Circula". Excmo. Seftor: El Rey
lq. D. 1'.) de aocu~rdo coDl0 propues-
to 'poi" la Jef.tura ,d.t SerYido mi.
litar cM FerrocarilM, .. ha ••rvido
di.p~er qu~ 10'1 ofW:iale. y eLa.ee d~
la etCala de com.pdemeDto honoraria
de Fe1'rocarrUe. que fi,uran ,n la
lÍolJuieDo:' nlació:'!, cau",:1 baja eu l.
mllma, con ureglo a lo di~puHto en
el apart.do j) 061 N!.l decreto ~l' de enero ae 1926 ( C. L. n4m.·
ro 11), por ·10'1 motiv<'e que en la
mi.m3 te indkan.
De r~aJ 'orden lo dil'O a V. E. pa-
ra .u CODOCimi«lto y deJllÚ .fectOl.
BIUNGUD
."
de la ~ime-
BDJ.NGUU
Celador.
aELAClON QU& 81 CITA
Jo ,., servicios d,l mat"ial.
Ayudantet de &ROer.
D. S~.rafín Causapl! Andrés.
II Jo.aé Secane Gond.lez.
.. Franci!ICo Qlurtichaga Larrauri.
.. Fem'lOOO' Lorenzo de los Villlres
Amor.
11 Anto.io Cu~to Rend6n.
Je; ~ Lbpe. Martln.
.. JustiniallO Norales Gala.
.. Hemtillio Fernlrliez Gonz61ea.
.. Fel"ll&_ Rula Córdoba.
Auxiliar de of1c~nas.
D. 10M del Campo Garda.
D. Fed.rico Panero Estévez.
D. J~ Slnchez Hemando,
.. S...'li'n Cererols Mon.
\" Miguet Angel Bal~.terOl.
," Josi R:poll Vit•.
" Antoa:o Vf'ea CastillL
.. J~~ llartlnea 1l0nt«JnOl.
" Joaé Jiménea Femindu.
JeriI )Lartlna DIaz.
SeñOoT Clltlitán g:!tIeral
ra re~i6n.
Señ.or lat.~rvent.~r general del
CitO.
Excmo. Sr.: En vista dd escrito ~
Excm~. Sr.. : El Rey (q. D. l!".) 6e ,V. E. dirigió a este ~Iinisterio en 19
ha servido d:6poner que el p.~rsonal :Gel p:esente mes, mamfe: tando que el
(11 10sCuer ..os subalternos de In- I teniente coronel de Ingenieros D. Car-
genieros c;.ue figura E'n la 6:l!u:ente.\ ios \{~quena ~1artinez, en situación de
relación y que e~ hallaba dectin:ldo d spollible voluntario en la tercera re-
en el Serv:c:o de Aviación Militar, ! gión. debe suirir la observación regla-
continúe en los s·rv:c:,-s Ce mate- nWl ana. según se hace -eOlbtar en ei
rial y Sección y Dirección de Aero- certificado ¿el reconocimiento fac;¡ltati-
Dáut:ca Militar, conforme a lo dis- vo' sdrido en la Clínica militar de Ciem-
pu:~sto en las reales 6rdenes circu- pozueio~ el S del ¡)resente mes. donde se
lares de q y 17 del actual (DIARIO halla hospitalizado. proponiendo. al pro-
OFICIAL números 37 v 391. oPio tieny)O, su pase a la situación de
D~ real orden lo digo a V. E. pa· .disponible a part.r del S del mes actual.
ra 6U conocimiento v dem~s efecto.a. el Rey (q. D. g.) tia tenido a bien
Dios Ruarde a V. E. muchos años. aprobar lo propuesto y disponer que el
:Madrid 26 de febrero de 1931. referido teniente coronel cause alta en
la IlÓmina de disponibles de la prime-
ra región, conlorme a lo pre~tuado
en los artícu~os tercero y 18 del re-
glamento ;¡¡probado por real decreto de
15 de mayo de 1907 CC. L. núm. 6c»
y real orden circular de 14 de enero
Ejér. :de 1921 (c. L. núm. 22),- surtiendo
eíec os admín:stratvos a partir de la
I cvi, la de Comisario del presenté mes.
De real oriJen lo digo a V. E. para
su conocimknto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mU':hos años. Madrid
27 de febrero de 1931. .
:-1
BERENGUO
D. Leonclo Martín d~ la Torre lAce·Seño~. Cafitán -general de la primera' Ma<lrid 26 <le fe'Drero de 1931.-Be-
reglOD. :renguer.
Señores Capitán general de la quinta
regió. e Intenentor general del Ejér-
cito.
¡nade al regimiento ~e Pontoneros,
'on carác:er iorzoso.
De real orden lo digo a V. E. para Auxiliar de Oficinaa.
;u conOCllUento y demás efectos. Dios .
7uarde a V. E. mu:hos aúos. Madrid, D. Juan Garc!a López.
~7 de fcl.rero de 1931.
28 de febrero de 193101&-----------------~-
D. O. n_. 48
Q~ta ,.~g16,..
MATRIMONIOS
Excmo. L5r. Accedienoo a le solio
~itado por el capitú de Ingenieros
~on Manuel Mexiá Rosciano, con
de6tiDo ~n el Servicio de Aer.ostaci6n
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ biell concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Fernan-
da tiel Río Sancho, con arreglo a
10 dispuesto en el r.eal decreto de
26 lIe abril de 1924 (C. L. núme-
ro 1C)6).
De l"eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra lIU c.~nocimiento y demá6 efectos.
Dice guarde a V. E. muchos añ06.
Madri4 25 de feb~ro de 1931•
BERENGUER
Seier Capi1ú general de la q1Ünta
repll.
. Exocmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el teniente de Ingmie-
roe D. Raf3le1 Cortada Le6n, super-
numerario lIin sueldo en esta regi6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-concederle licencia para contraer
matrimonÍlC> con doña' Merced'H! Gar.
zcSD Merayoi con arreglo a 10 di..puellto en e .re-al decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. nl1m. 1C)6).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IJU conocimloento y demás efectos.
Dice guara a V. E. muchos añoe.
Madrid ~S de febrero de 1931.
Seftor Capiti.D general de la prime-
ra Jegi6n.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
bemb. Sr.: El Rey (q. D. g.), :le
-ac~rdo con '10 propuesto por ta
Asamblea de la Rea.l y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder la 1>ensión de la Cruzde dicha Orden al teniente coronel de
Ingenieros D. Arturo Revoltós San
Romi, supernumerario sin sueldo en
la. primera región, con la antigüedad
de 21 .de septiembre de 1930; debien-
'do percibirla a partir de primero de
.octllbro del mismo afio.
D_feal orden 10 dÍ'8'O a V. E. pa-
:ra s. conocimiento y /demu efectos.
DIos parde a V E. muchos· afta•.
lIa4rid as de febrero de 1931.
B..-oa
Se'" Pr~sldente del ConaeJo Supr••
...et Ej~rcif() 7 Marina.5....... Capitán aenerat de. la pri.
.era región e InterftntOl" aeaeral
., !l~r<.·ito.
-
,
bmo. Sr.: El Re7 (q, D .•.") de
:a..u40 con 10 inf.rmacio por la Asam·
blea de la Real y Militar Orden de
San Hennenegildo, ha tenido a bien
conceder al teniente (E. R.) de In-
genieros, D. Mario Fernández Par-
do, .. Al Servicio de otros Ministe1'ios"
(Cuerpo de Seguridad) y afecto a la
Comaniancia de 09ras, reserva y par-
que de la primera región, la Cruz de
la referida. Orden, con anti.üedad de
27 de abril de 1930, fecha en que cum-
plió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo la V. E. ~a­
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años~
Madrid 25 de febrero de 1931.
BEUNGUD
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de} Ejér~ito y Marina.
Señores CapitEL ngener.,al de la primera
región e Interventor general de;
Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió a este Ministerio en
7 del actual, en el que manifiesta ha·
ber declarado de reemplazo provisio-
nal por enfermo, a partir de primero
del presente mes, al alférez de la es-
cala de reserva de Ingenieros D. Emi-
lio Ramlrez Moreno, del batallón de
Melilla, el Re")' (q. D. g.) ha tenido
a bien confiMllar dicha dedaración de
re~mplllZo por enfermo, a partir de la
fecha. indicada ). con residencia en
Ant~quera (Málaga), con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 14 de mayo de 1924 (oC. L. núme-
ro 235).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimtento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1931.
Buaaua
Sefior Capitán general de la segunda
región. ".
Seftores Jefe Superior de las Fue1'zas
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
SE·RVICIOS DE AERONAUTICA
Clreu1... Excmo. Sr.: Para pode.r
c:umpli.meout&r 10 ~uesto .n el 8/l-
.Uculo 16 de la real orden circular
de 13 del corrienM mee (D. O. D'd-
mero 37) y como ac:larac:i6n al mi..
mo, el Rey (q. D••,) .. ha aervido-
dilponer: .
1.- ,La. ... de nue.. plan.
ta eÍl· la. bueI a.eu, Hr6clroJDoOe
y IC~ d:e aterrilaJe, asl como
118 d., .ntretlnimien.to d. edificio.
en e1101 enclanda., se .ejoecutar4n
por el peNonal d'e 1.. Comandan-
ci.. de obr..' de Illgeaieroi de, lu
di_intas regioMl, terUn la di.tri.
bu.ci6n. q'u. a conti n.ullCi6n .. de·
taUa:
PrifKWG r'oi6f1.
Base aérea de Cuatro Vientos.
Aeródromo de Cetafe.
Aeródromo de Alcalá.
Campo de aterrizaje eventllal de
Daimiel.
Campo de aterrizaje tlgent1lal de
Santa Cruz'~ Mudela.
Base aérea <le Tablada. Sevilla.
Aeródromo Dávila. Grana~.
Campo eventual de Motril
Tercera ,.egi6rt.
Escuela. de tiro y bombardeo& aé-
oreos de Los Alcáceres.
Aeródromo eventual de AIbacete.
'"PoUgono de Aerostaci6n. Guadala-
jara.
Campo provi6ional de La Hispano-
Suiza. Guadalajara.
Campo de aterrizaje de Al-cañiz.
Campo de aterrizaie de Bf1chite.
Campo _de aterrizaje de.llaranch6n.
S~sto ",gi6rt.
Aeródromo de Gamonal. BlIrgOlS.
Ae.ródromo de R«a;O. Lovrot\oo.
Campo de aterrizaje de Alfaco.
S¿ptifrta "~giMt.
Campo de aterrizaje datual de
CAcerel.
OclGVO ,,~gt6fa.
Baee a~rea de Le6D.
Co"";"'"
A-eródromo de Cabo Juby.
Aer6dromo de Villa Cimera..
Mon-wC04.
Aer6rlromo de Nador.
Bale de hidr.oaviones de! Atalay6D.
Aeródromo de Tet1lh.
Aer6clromo de HerrAilll.
Bue de hicl'rOl del paerto de Cnta.
Aeródromo de Aaamara. Larache.2.- La Comandancia· exenta de
AeI'5l14uti.c:a harA en~ ,. la de
obr.. relrlonal respectln de Ice in-
ve.arice, copi.. de loe pro,eCtos
&f)robad'ce y demÚl doc1amentaci6n re·
fere1lte a 101 inm_bles ya entrega-
doa a la Aerodutica miJItar coa in·
te",nci6n de 101 .~ador .. mili·
tares de la. plUM a que ettó' afec·
to! loe. a61'6cI~mo., campos de ate·
rrlraje V bues a~r.H. .
3,- LOI restant. htmllebl. que
elt4n ya. tfrminsdoe M entreJar4n
con la. formaUdad.. repll1lr.entarlas
por .la ciada ComandltlC':. exellta
de Aerodutica a la Ae.rodlltlca mi-
litar. .
4.0 Lu obry en eiecucies. que
p*an. terminan.e de11wo del ,1&10
D. O. nim. 48 28 lIe febrere de 1~1 f>7t
Excmo. Sr.: Ac~diendo a 10 soli- D. JOI& Ant6n Feldndez, d:e la
citado por i!l teniente de Intenden- Intendencia de la &exta regiÓD-
Sel\o.rCapitán ¡~neral de la .~tima 1.000 ;t",as anual,." ~o,. IItw,. cin-re~6n. co aRo, ,n ,1 ~"cibo d,l tri".,,. quin-
e/lIento.
Capitanes.
D. Francisco Martínez Serna, de
la Intendencia general Militar.
D. Jaim:e de Oleza y Guzmán de
Villona, de la Intendencia de la ter-
cera regi6n. .
D. Julio Masset Torres, supernu-
merario en la sexta región.
D. Sime6n Martín Blazqu-ez dis-
ponible en la primera regi6n. '
D. Florentino Criado Saenz de la
Intend.encia de la primera l'eg~6n.
D. Carlos Ri.poll y González Tra.
~edo, disponible en la tercera re-
gi6n.
D. Julio Llerena r Fernández
Arroyo, <le la IntendenCIa de Manue.
coso
D. Enrique Guixot Martinez, de la
Intendencia d:e la primera regi6n.
D. Francisco Núñez Fernández de
Velasco, de la Intendencia de la oc-
tava regi6n. .
D. Ricardo Ruiz-Toledo Moralej.o,
d:e la Intendencia de Muruecos. .
D'J05é Juste de Santilllgo, <le la
Meh -la Jalifiana de ,MeliUa, nú.
mero 2.
D. Teótimo Canales Pascual, de loa.
Intendencia de la séptima regi6n.
D..Pedro Mengibar Moesa, de la
Intendencia de la primera regi6n.
n. J05é Pérez Iñigo y Delgado, de
la Intendencia <le la sexta región.
D. An.g~l L06ada. Mazorra, super-
uumerarlo en la pnmera regi6n.
D. Manuel González Diaz, de la
Intendencia de Ma.rruecos.
p. Anton10 Dom(ngu.ez MarUnez,
ele la Intendencia. de la primera re-
gicSn.
D. Carlos Pérez lfiigo y Delgado,
de ·Ia séptima Comandancia.
D. Juan Tudela Pérez, <lisponible
en la tercera regi6n.
D. Ra.fa.el Pérez Floree, de la In-
tendencia ·de la séptima regi6n. .
D. Angel Boville .Mobellá.n. de la
Int~ndencia de Marruecos.
D. Manuel FerDán<les Martinez. de
la Intendencia die la octava «-egI6n.
D. Celestino Boon& Ic:búo, de la
Intendencia de la legunda ~6n.
D. Félix Berrio Indart, de la In- .
tendencia de la primera región.
D. Auguato Avil61 Linares, de lá
Inttndencia d'e Marruecos.
D. F~lix del Cacho Subir6n, de Ja
Intendencia de la tercera regi6n
ID. Luis UUoa Mocorrea, de la leX-
ta Comandiancia.
1.200' pesetas anUCJles, ~or lleva,. fin
ciio en el percibo de la priméra a'lIIa-
lidad.
Capit4D.
D. Angel Rocha Muñoz, de la In-
tendencia de Marruecos.
1.100 peseta, anlUlles, por llevar tln
año en el percibo del segundo quin-
quenio.
Tlnleate (E. R.)
D. Ernesto del Pino' Valle, de la
Comandancia de tropas doe Melilla.
Capl&6D.
UJ,ACI0K gua .. errA
PREMLOS DI! EFECTIVIDAD
~el1.or...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. 1'.) se ha servido con~der al
personal de Intendencia que fi·gura
en la si¡ruiente relaci6n, Jos premios
de efectividad qu,e se indican y a
parti.r de primero de marzo pr6ximo
con arre.glo a 10 diepuetto en la ley
de 20 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169) y rea.l ord.oen circlJllar de 24
de julUo' de 19:18 (D. O. nóm. 140).
De r.ellll \)rden 10 digo a V. E. pa·
ra eu conocimiento y demú efectos.
Dioe v;uardie a V. E. m\lcho& aftoso
Madrid 26 de febrero de 1931.
BUINGUD
ORI'~N DE SAN HERlMENE-
. GI,LDO
·Excmo. Sr.: E'l Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado pcn la
'Real y Milita.r Orden de San Her-
menegildo. se ha servido conceder
al coronel jefe de la quinta Coman-
dancia de Intendencia, D. Florencio
Beneclito Serrano, la pensi6n de la
placa de didla Orden, con antigüe-
dad de primero d:e ener.o del año ac-
tual, debiendo percibirla a partir de
de la indicada fecha.
iDe r.elll1 orden lo digo a V.E. pa·
ra su conocimis,n.to y demi. efectos.
Dios .guarde -. V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de febrero de 1931.
BIRIKGUD
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo d.d Ejército y Marina.
SeÍÍ<>res Capitán general de la quin-
ta región e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
cia. excedente en esa regi6n y pres-
tando servicio 'l:n la segunda Coman-
rancia de trOlP8S de dicho Cuerpo.
D. Antonio Santa Ana de la Rosa,
el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle licencia para contraer
matrimonio con doña María del Am-
paro González Aguilar, de acuerdo
con lo prevenido en el real decreto
de 26 de abril de 1924 (C. L. núme-
ro 1(6).
De r:ea.I orden lo digo a V. E. pa-
ra su ocnocimiento y demás efectos.
Dios .guude a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1931.
•••
MATRIMONIOS
••,.....c,. ' ...ral
APTOS PARA ASCENSO
.Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido d.eclarar apto para el as-
tenso al alférez de Intendencia (~
cala reserva), cuand'o po.r anti~üe·
dad le corresponda, al suboficial de
.\a séptima Coman·dancia de dichCl
Cuerpo, D. Julián Maldonado Sán-
chez, por reunir olas condici.ou-es pre-
v~nidas en la real orden circular de
29 de oCtu.bre die 1918 (C. L. 'J1úmero
292).
De reaJ orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento v demú efectM.
Dios /l'uarde a V. E. muchoe afios.
Madrid :16 de febrero de 1931•
JJl&UliWa
Señor...
~ tres meses a que se reñer14 el men-
cionado artículo 16 de la real ord~n
circular de .1'3i de.! actual, se conti-
nuarán hasta su terminaci6n y en-
trega pol" el peMonal de la Coman-
dancia exenta de Aeronáutica mili-
tar.
S.. Las obras .en >e<jecuci6n que no
puedan terminarse dentro del referi-
do plazo, se entregarán a la Coman-
dancia de obras de la regi6n a que
corresponda, m-edJiant:e inv~ario y
pl'evia liquidaci6n de la parte' de
obra ejecutada.
6.· Las 'obras de entretenimiento
y conservaci6n de los inmuebles ya
entregados a la Aeronáutica militar
esta.rán de5de el primero de marzo
pr6x.imo a cargo de ·la Com'lWdancia
de obras :roespectiva, y por la. Sección
y Dirección de Aeronáutica militar se
harán las asignaciones y consignacio-
nes que sean necesarias e estos efec-
tos.
7.· Por la Secci6n y Dirección de
Aeronáutica mililtar se comunicará
con la anticipaci6n necesaira a las
autoridades militar.es de las plazas
a que están afectos 106 aer6dromos,
campos de aterrizaje y bases aéreas,
Jas fechas en que hayan de entre-
giaT'ge Lo51 inmuebles o las obras que
liene a su cargo la Comandancia
exenta die Mronáutica, bien a la
Aeroná.uticá militu o a la Coman-
dancia de obras de In~enieros de la
región. a fin de que dicha autoridad
militar pu,tda nombrar el personal
a sus 6rdenes que haya de intervenir
en las Jeferidu entre>gas con ar.reglo
a las 16posiciones vigentes.
De rea.l' orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demú 'efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1931.
D. José Bo.tas Montero, de la In-
tend-encia de la octava ngión..
D. César Paradelo Delgado, de la
Intendencia general MiHtar.
D. Antonio Sanz Neyra, de la In-
tendencia de la primera región.
Madrid 26 de febrero de 1931.-Be-
renguer.
.-.
laceldl lB 111,"1IC1••
PR!EMIOS DE EFE,CTlVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio de
efectividad de 1.100 pesetas anuales,
'correspondientes a dos quinquenios y
una anualidad, que p&cibirán desde
primero de marzo próximo, a los co-
misarios del Ejército de segunda cla-
se D. Emilio Mezquita Altiaras, CO'll
'de'stino en las oficinas de la Iriterven-
ción Militar de la primera región y
en comisión de interventor del ser-
vicio de transportes y propiedades mi-
litares de Madrid. y don Manuel Ji-
ménez Myro, interventor de los ser-
vicios del Ejército de la plaza de Je-
rez, por reunir las condiciones que
determina la Ley de 29 \:le junio de
1918 (C. L. núm. 169) y real orden
circular de 24 de junio de 1928
(C. L. núm. 253).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1931.
BERENGU.ER
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda f'e,giones.
Señor Interventor gC't1eral del Ejér-
cito.
'.eela •• 1.1....11111 • IlIInCel..
ACADEMIAS
•
, Excmo. Sr.: Vista la in~ancia pro-
movida por doña Asunción Rodríguez
Rodríguez, con residencia en esta
Corte calle de Príncipe de Vergara
número 25. en súplica de que a su
hijo D. Enriqut¡"l Sanz Rodríguez, se
le concedan los beneficios de ingre-
so y permanncia en las Academias
~Iilitares, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo -del Ejército y Marina.
ha tenido a bien acceder a I~ solicita-
do, por hallarse comprendido el caso
en el a:-tículo único del real decreto
de 19 de agosto de 1914 (C. L. nú-
mero 151) y articulo segundo de la
real orden circular de 9 de febrero de
1927 (C. L. núm. 66).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y üemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid 27 de. febrero de 1931.
BuoGoa
Señor Capitán gC't1eral de la primera
región.
SeilOr Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Mariaa.
DEST~NOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g) ha
tenido a bien disponer que el capitán
cle Infantería D. Antonio Alba Navas,
ascendido a dicho empleo por real or-
cien circular de 10 del actual (D. O. nú-
mero 33), continúe prestando sus ser-
vicios como profcsor, en comisión, en
el Colegio de Huérfanos de la Guerra,
hasta la terminación de los exámenes
extraordinarios del mes de septiembre
próximo, ·en armonía con 10 dispues-
to en la real orden circular de 21 de
diciembre de '1917 (D. Q. núm. 288).
De real orden 10 digo a \C.. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
11a1urid 27 de febrero de 1931.
Señor Preside-nte del Consejo de Ad-
ministración de la Caja' de Huérfa·
nos de la Guerra.
Señores Capitán general de la quinta
lJ'egión e Interventor general del
Ejército.
RECLUTAMI,ENTO y R!EEM-
PLAZO
Circular. Excmo. Sr.: A los efec-
tos del artículo 392 del vigente re-
glamento de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército,. el Rey (q. D. g.l
se ha servido disponer que, comple-
mentada con los datos que dicho ar-
tículo previene, se publique a conti-
nuación la relación de los voluntarios
que por incorregibles han expulsado
-del Ejlircito los respectivos Capitanes
generales.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi-ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muC'hes años.
Madrid 26 de fc'brero de 1931.
Ba.-GUD
Sefior...
WO
NOMBRE NATURALEZA
'lIia Cuerpo n que lervf.n CLASES NOMBRES V APELLIDOS .del padre de I.m.dre Pueblo Provincia
-
4.·•••••• RelE. DralEoul Num.nd., 11. Trompet...... , ••••• ~slls Art11E15 Pu1IEb6... ,•••...••• Salv.dor.. Rosa ...... Ilarcelo......... B.celon••
3.· ••••• Re¡. Inl.nterl. Prlnceaa, 4... Sold.do .••••••••••• edro Beneyto Ar.cll ........... Ub.ldo ... Remedlol.. Allc.nte.. ·...... Allc.nte.
5.· ..... Ac.deml. Oener.1 Militar... Educando banda•••• Emilio 06mez Ari.I........... , Enrique •• flor....... M.drld ......... M.drld.
6.·••• 1 •• Re¡. Inlanterl. B.II~n. '24 •• , Soldado............ ~e.ÚIVicente P~rez.. •......... Santla~o.. Ju.n....... Cornago........ Logrofto.
Alrlc••• Re¡. Inl.nterl. Ceuta, 60.... Corneta............ randlco Rued. Vllon.......... M.nue ... C.rmen ... Sevill........... Sevlll••
• Madrid 26 de lebrero de t031.-Beren¡uer.
'-
••ce .
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Exisfiendo
una vacante de tentente coronel m6-
dieo ~ asistencia al 'PeRo-na.\ de es-
te Ministerio, iC'1 R't'y (q, D. g.) ee
ha servido. dÍlSlponeor q~ con Iaorreglo
a lo que determina el artículo quin-
to ~ ,la reaJ oNilen circular de 21
de abril d,e 1930 (C. L. n'dm. 13S).
ee anuncie el cortle-spondJiente con.
curso, para. que pueda. ter sQllidta·
da ~ el término de ve,inte d'fa,s, a
putir de la f,echa de ,la publicaci6n
de eeta real orden, considerándose'
aulas las iDls,tanc:ias que tengan en-
\
trada en oeste Ministerio después del
quinto d'fa siguiente al del plazo se-
ñalado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d'emá& efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dios.
Madrid 27 de febrero de 1931.
...au.
Sefl.OI"...
D,ESTINOS
Clireular. EXcmo. Sr.: El Rey
(que o;oa guarde) se ha servido dis.
pone.r que' los iefee y oficiales D:16.
dicos del CueflPo de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relaci6n,
que principia co,n D. Joaqufn Are-
chaga Casanova y termina con don
José Pérez Pedrero, pasen a los des-
tino! y situaciones que ee indican.
De real orden ¡l() dilgo a V. E .. pa-
ra eu conocimiento y demás efectos.
Dios ¡{unde a V. E. muchos afios.
Ml\1irid 'a7 de febrero de 1931 •
BUlKOUU
Seflor...
ULACIOK gua l. CITA
Coronel mMlco.
D. Joaquín Arechalita CuanQVa, as-
cendido. dtel Hospital militar de Va-
o. O. ndm. 413 28 de febrero de 1931 ()81
..
BIUNGUla
PLANTILLAS
Capitan81 médicos.
Severi'alllo Bustamante y F'ernán-
dez de Luco.
JI Amado Monforte Sarasola
JI Vicente Sergio Orbaneja.•
)1 Alfonso Durán Merino.
)1 F'eTIlaooo Garda Santandreu
M~rid 27 de febreroQe 1931."':'Be-
renguer.
D. Modesto Qufle-z Gonzalvo
JI Sebastián Galligo EJola. •
Comandantes médicc».
Sefior...
.Clrcular. Excmo Sr.: El Rey (que
DIOS guaro·e) lSlI! ha seTvid-o diSdlo-
noer se aumente en ,la ,plantilla d'C
I()S hospitales de MeJilla un coman-
dante médico, 'Y un capitán médico
en el HOlSoPÍ,tal y En-fermerílll!l del Rif.
compensándose e-ste aumento con la
\!Supresi6n de un· comandante médico '
en es.te último. y un. clllPitán médi.
co e.n los de Melilla. a loe efectos
que dete-rmina e.I artículo '2 dleol real
decreto d·" 28 de abril de '928 (C. L:
núme,ro 294).
De rul orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos
Dios ~uarde a V. E. muchos nfiM:
Ml1Jdrid 27 de febrero d'e '93'.
.D. J~~ Pérez Pedrero, del Hos-
pI?1 MIhtar die Urgencia. al regi-
mIento de Telégrafos. ,.
¡efes y oficiales médicos a quienes
comprende la excepción a) del ariícrt-
~o ~.o de la real arde. de 27 de
,uma del año próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 142.)
Coronel médico, el número 1 de
la escala.
Tenientes ,coron'eles médic()S 105
números 1 y 2. •
Comandantes médicos, del 1 al 3.
Cap~tanes médicos, del " al 7.
Tenientes médic~, del 1 al 10.
Probable destino a Africa antes de
seis "'I1SI1S•
Tementell COI'oneleB médicos.
D. Cayetano Nuevo Cabezas del
SC'I'vicio de Aviación en el AerÓdro-
mo de Alcalá de. Henares. al primer
grupo de hu pnmera Comandancia
de Sanidad Militar.
D. Felipe Romañá Gelada, de-l ¡pri-
~er grupo de la segunda Comandan-
CIa de Sanidad Militar, al regimien-
to de Infantería Alcántara. 58.
Médico auxiliar del Ejército.
Dragones Montesa, 10.n de Caballe- Tenientes médicos de complemento.
ría. (V.)
D. Federico Arteaga Pastor,'iei
regimiento Lanceros España, sépti-
mo de Caballería, al primer grujJlJ
de la primera Comaooancia de Sa-
nichd Militar. (V.)
D. Nemesio Agudo Aparicio, del
rc;::imiento Lanceros Borbón, cuarto
de Caballerfa, al de España, séptimo
de la misma Arma. (V.)
D. Florencio Sanz Gastón, ascendi-
do. de los Hospitales militares de
~IeliJla. al regimiento Lanceros Bor-
bón, cuarto. de Caballería. (V.)
D. Miguel Echeverría Martínez •.del
regimi~nto Infantería Rey, l. al de
Húsares Princesa, 19.0 de Caballe-
ría. (V.)
D. Enrique Sáez y Fernández Ca-
sariego, .ce la Escu~la de Eouitación
)filitar, al regimiento Infant~ría Rév
número I. (V.) .
D. Ricardo de la Fuente Pardo.
-IEl HO€pital militar de Tetuán. a la
Escuela '<le Equitación Milita.r. (V.)
D. Antonino Saro Cano, disponible
en la primera región. al regimiento
Infantería Tenerif~, 64 (F.)
D. Manuel Corral García, de dis-
nonible en la primera reg-i6n, al re-
~:mifnto Infantería Las Palmas, 66
(foTZOE>o).
D. Juan PedTo A~ui1era Fern:$.n-
dC'z, ascendido, de las Intt'rvencio-
nps militare-s de T'etuán. al Hiti-
miento Infantería Cuenca. 27. (F.)
D. Luis Fnnández Vázquez as-
I'pndido. del primer grupo de la' ter-
('C'ra Comandancia de Sanidadl y
"~\Im"? de los cursos de Hí¡rit'ne, a D. José Cancela Leiro
d'spomble en la 6E'xta ngi6n, con- 11 Antonio Pér-ez Núñez.
tinuando en los referidos cursos.
D. Ju.an Llamas LarrUog'a, ascendi-
'h, ce las Intervenciones militares
4(' MeJilla, a disponible en la misma D
plaza. .
Tenientes médicos.
D. Luis Clemente Ortega y Gor-
de.juela. del tercer ~ru.po de la ter-
cera Comandancia de Sanidad Mili-
tar, a Necesid'ades v Contingencias
dpl servicio en el Rif. (F.)
D. Manuel Méndez V:6n, d'e'l pri.
mer A'rupo de ,la primera Comandan.
cia de S'anidad MilitaT, a los H~­
pitalesy Enfermerías del Rif (F.)
D. Maree'lino Alonso Bueno, del
primer 'grupo de la 'Primera Coman-
d~n.cia de Sanidad Militar, al regio
Imento de Infantería Melilla. 59.(Forzoso.)
D. Manuel Berenguer Terraza, de
la. Comandancia de Artillería de La-
rache, a 10s Hospital,es de Melilla.
(Voluntario. )
D. José Durán Mótina, del Gru-
po Milrto de Ingenier()S de Tenerife.
a la Comanodanda de Artillería die
Larach~. (V.)
D. Elltani81no Orero Chava.tri, del
sCR'undo grupo de la segunda Co.
man,d'Q,ncia d'e SanidA.(i IMilitar. al re.
!Jhniento de -Infantería de Africa, 68.
(Forzoso.)
D. Juan 1o~é de AiPellaníz Fernán.
d'ez, del Grupo de Fue'l'Zas ReR'Ula.
re'!! Indígena.s de Larache, 4. al Mix·
to de Ingeonj·eros de MellOl1"ca. (V.)
D.. Justo VázQuez de Vitoria, as-
cendIdo, del primer g-rupo de la pri-
mera Comaurbncia de Sanidad Mili.
t~~, a diosponible en la primera re-
[:lOn.
D.. Lorenzo Revilla Zancajo, as-
c:ndl~o! del 28. 0 T~rcio de la Guar-
dIa CIVIl, a 'disponible en Ceuta
.o. Isidro Garnica Giménez a~cen.
dldo, del re~imi'ento Infante;ía Bor-
Mn., '7, a disponible en la segundal"~¡r16n.
D. J~sé. Gámir Montejo, aE>c~ndido,d,~l regImiento Cazadores Marfa Cris-
tIna. 27. 0 d'e Caballería, a disponible
en la prim'cra reg-i6n.
D. Juan Ruiz Cuevas. ascendido,
dI' los Hospitales de Melilla, al mis.
rnRo ,desti!1 0 ' como jefe del Sprvici.o
ac!tol6g1co que en su anterior ('m-
pIro d;.sempeñaba, con arreglo a :0
~revellldo en el articulo '2 del real
~c·reto de 28 de abril de '92 3(C, .L. n~m. '94) y en virtud de la
rnodlficac:6n de plantilla acordada rn
real orden de e.s.ta fecha.
,D. ~rancisco de la Peña Azaola.~spolllble en la primera re~i6n al
ospital militar de Mah6n. (F.)'
D. Salvador Sanz Perea disponi.hl~ en la primera regi6n, 'a la Fá-
brIca de Armas de Ovi·edo. (F.)
Capitanes médicos.
iD: Alberto Madri,gal Ca.lder6n, dls.
PODlble en la sexta re~ión, a .la Co.
mandancia de Artillería ere Lar¡>che(voluntario). . '
D. Juan Obiol Porxas, disponible
en la tercera re·gi6n, al 28. 0 Tercio
de la Guardi;l. Civil. (V.)
D. Pelayo Lozano Arcoe. disponi.
hle en la ¡primera reg-i6n, al !::ata-
lIón Cazad.ores Ba,rbastro, 4. (V.l
D. Donnto BañarMl Zarzosa, dis.
P?ni,ble rn la ser,unda re-l(i6n, al Te.
"'1m lento ele Infantería Borbón '7(voluntario). '
D. Manuel ,Muñoz v N\1ñ!'z dI'! l'm-
do, del regimiento Dralroncs Mont'~­
sa, 'O,n de CahallC'ría, al de e.lZad,,-
rC's Mnrla Crilltina. 27.0 de in mis-
ma llrmn. (V.) .
.o. Mi~ue.} Garda Ruiz. del !flli-
miento Infantería Cuenca. 27, al de
D. Mariano Escribano Alvarez, de
la As:stencia al per.sonal de Plana
mayor de la Capitanía general de la
sexta región y Gobierno militar ie
Burgos, al Hospital militar de Va-
lladolid. (V.)
D. Gr~gorio Gonzalo Martínez, de
disponible en la primera región, a
la Asi6t~ncia al personal de Plana
mayor de la Capitanía general de la
sexta región y Gobierno militar ce
Burgos. (F.)
D. Cándido Jurad.o Barrero, ascen-
dido, del Laboratorio d~ Análisis de
Melilla, a disponible en la misma
plaza. ,
Comandantes médico'J.
lladolid'. a disponible en la séptima
regiÓn.
Tenientes coroneles médicos.
..:68::2~ 28_d_e_f_eb_re_1'O_de_1_93_1 -:- ..:D..:...,?:!_~!
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VAC.<\NTES
)lAD1ItID.-T.u.u.... .u. Du6l....
. """1 11 J:ln,,6:IltCO 11" a¡la1:l1l
Señor...
!DtCllJl di 11.'ll2m
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De or'den del Excelen-
thimo seÍlor Ministro del Ejército, se
cvnc('(!en dos mcsC'.' de licencia por en-
[('rmo para Valencia al alférez-alumno
de la Acal.lemia l~'Cial de Ingenieros,
D. Abelartlo Mariné Fcrrer, la que se
le cllI¡pczará a contar a partir del día
5 del pro: ente mes.
DiOfl p;unrde a V. E. muchos alios.
.MadriJ 26 de [chrero de 19311,
El Jefe de 1& Secd6a.
CARLOS MASgUELET
Excmo. seiior Ca.pitán General de la
. quinta reg:ón.
F..xcmos. señores Capitán General de la
. tercera región e Interventor General
del Ej~rcito y S<'ñor Director tle la
Academia e&pecial de Ingenieros.
Dios ¡::uarde a V... muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1931.
El J~(e de le. Seed6a
MANUEL JUNQUERA
Circlllar. De orden del Exano. se-
ñor ~Iinistro del Ejército, los. jefes de
los Cuerpos de .\rtillería de la Penin-
5u:a manifestarán con urgencia, a la
Secc:ón del Arma de este Mini3terio,
:05 troII1J>etas que desean pasar volun-
tariamente a continuar su, servicios. en
los regimientos de Artillería ligera nú-
meros 2 y 8 y Academia e9pecial de
Artillería, en los que existen vacantes
de la citada clase; debiendo reunir la
cor..dició:l de que, como mínimo. les fal-
t~ un año para terminar S'Us actuales
compromisos.
Dio~ g-u.::rde a V... muchos años.
:\l:adrid 25 de febrero de 1931.
El Tefe de 1-. Seoxi6ll,
MANUEL JUNOUEJtA
Señor...
VACANTES
"CC16D d. lrullcrcl
DESTINOS
DOCUMENTACION
Sellor...
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército, los
Jefes de los Cuerpos del 'Arma de In-
fantería remitirán a esta Sección a la
brevedal<! posible, cuartillas de' anti-
güedad de los músicos de tercera cla-
se, haciendo constar en las mismas
las fechas de nacimiento, ingreso en el
~ervicio. antigüedad en el empleo e
II1strumento que tocan.
Dios guarde .a V... muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1931.
JD 'ef. de 1. 5eccl6....
RAPAEL R DE RIVERA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Mini6tro dlel Ejér-
cito los músicos de tercera que de-
seen cubrir plaza de 106 inetrumen.
tOl oboe, trompa y f1iecorno, en M'e-
tilla 1M dos primeras y en Santa
Cruz de Teneri't: la tercera, lo soli-
citarán en el plazo de 20 días a par-
ür de la fecha de 't5ta circular.
Dios guarde ia V... muchos años
Madrid 25 de febrero de 1931. .
• J... la s-Ih,
RAPAI:L R Da RIVUA
F.xcmo. Sr.: De orden del Excelen-
tHmo ,elior Ministro del Ejército, se
c011Ce<kn dos meses de licencia por en-
fermo 'Para Murcia al aHérez-alr.*nno
de la Academia esP<'<:iaI de Ingen:eros,
D. Mariano García Dernardea·u, la que
,e le en!llJoCzará a contar a partir del día
dn('() del ¡presente mes.
Circular. Excmo. Sr.: De orden. Dios ~uarde a V. E. muchos alios.
del Excmo. Sr. Ministro del Ejér- .~Iadrid 26 de febrero de 1931.
cito, los trompetae Eul!l'&'io V'us G.on-
zlilez y ]e..ús Burruezo Garda, Que 1:' 1.re dI! h Seaal6e.'
servfan en la Comandancia <te Ar. CAnr.os MASQUElAtT
tillería del Rif, cauearán alta en el J7~"Ccmo. sellnr Capitán Gc~ral de la
regimiento de Artillería de montafla (f'J'inta regi6n.
n~m. 2 y regimi'ento de Artillerí~ a'
pIe nl1m. 3, de q\l'~ procedfan, por ha- ExcmC1!l. sellores CaopiHn General de la
btT solicitado su regreso, 'al la peno tercC'rn rcltibn e Interventor General
ínlula, del Excmo. S.r. Jefe superior del E.Hrdto y seflOr nirector de la
de lu Futnat Militares de Marrue- Aca<lcmia cs¡)('(inl de Ingeniero;.
COI, una vez cumplido 61 plazo de
permaDiencia, en aquel territorio, que
determina la real orden circular de
8 de junio d:e 1929 (D. O. nl1m. IZS).
RELACIÓN OUE SE CITA.
Seilores Capitanes generales de la
primera y séptima regiones y Ba-
leares y Jefe Superior de las Fuer-
zas militares de Marruecos.
Selíor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro del Ejérci-
to y con arreglo a lo que preceptúa
Ja real orden CIrcular d~ 10 de julio
de 1"14 (e. L. núm. 114), el cabo de
8ISPOSICIOKES
• It r"'lretarla 1 a.""u. fe e&h
"f,ht,"" J H la DOf(idOldu e_••,
......-
DBSTINOS
D. Alberto Rodriguez Alvarez, Jefe
de la Farmacia del Grupo de Hospi-
tales Militares de Melilla. 1.200 pese-
tas. por dos quinquC11ios y dos anua-
lidades.
D. Francisco de Cubas Martínez,
Jefe de la Farmacia del Hospital Mi-
litar de Segovia, UlOO pesetas, por
dos quinquenios y dos anualidades.
D. Clemente Botet Mundi, de la
Farmacia del'r Grupo de Hospitales
Militares de Ceuta, 1.200 pesetas por
do quinquenios y dos anualidades.
D. Manuel Garcia Espada, Jefe de
la Farmacia del Hospital Militar,
de Mah6n, 1.200 pesetas por 'dos quin·
quenios y dos. anuaJidades.
D. Benito Casado Garcia, disponi-
ble en la prímera regioo y en comi· Sellar...
si6n en la Farmacia Militar de esta'
.Corte núm. 1, sao pesetas ·por un q·uin- -------.......--.--------
.quenio.
Madrid 26 de febrero de 1931.-Be-
rengller.
Excmo. Sr.: En vista de las pro-
puestas formuladas a favor de los
Farmacéuticos primeros del Cuerpo
de Sanidad Militar que figuran en la
siguiente relación, que principia con
don Alberto Rodríguez Alvarez y ter-
mina 'Con don Benito Casado García,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederles el premio anual de efec-
tividad por tiempo de empleo que a
cada UIlQ se ittlica, con arreglo a las
normas establecidas en la real orden
,circular ~ 24 de junio de 1928 (Co·
lección Legislaliw núm. 253), y que
percibirán a partir de 1 de marzo
próximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z6 de febrero de 1931.
ltiJti9..l~.lL~ i .. •G::, - BERENGUER
,
lDSP.ecIÓD de lo. IVvtc10e farmacéu- Infa'lltería en segunda situación de ser-
"cae, vicio activo, Diego Sempere Maciá,
destinado por circular de 6 de no-
PREMIOS D!E EFECTIVIDAD viembre último (D. O. núm. 253) al
regimiento de 1nfantl'ría Ceuta. 60,
procedente de las Secciones de Ord'e-
n:lI1zas de esta M inisterio. causará
baja en el expresado regimiento y al-
ta en igual situación en el de Extre-
madura, 15. a los efectos de movili-
zación si la hubiere.
D~os guade a V. muchos años. Ma-
drid :z6 de febrero de 1931.
a J" .. la t\eeci6A,
RAFAEL R DE RIVERA
